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Comptabilité économique agricole 

Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : Comptabilité économique agricole 
Vorbemerkung 
Wie alljährlich, enthält auch dieses Heft Nr. 4 der „Agrarstatist ik" die neuesten Angaben über die Land­
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen der EWG­Länder. 
Bei der Berechnung der Zahlen folgen die Länder grundsätzlich den internationalen Empfehlungen 1). 
Das SAEG wird in der nächsten Zeit zusammen mit der Arbeitsgruppe „Landwirtschaftliche Gesamtrechnung" 
den noch bestehenden Unterschieden in der Anwendung und Auslegung dieser Richtlinien seine besondere 
Aufmerksamkeit zuwenden und sich bemühen, diese zu beseitigen, zum mindesten aber— noch eingehender 
und systematischer als bisher — sichtbar zu machen 2). Auch ein weiterer Ausbau der Landwirtschaftlichen 
Gesamtrechnung sowie Ihre Ergänzung durch eine Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung wird intensiv ange­
strebt, und das SAEG hofft, in absehbarer Zeit die ersten Ergebnisse dieser Bemühungen vorlegen zu können. 
Die hier veröffentlichten Angaben zur Wertschöpfung der Landwirtschaft stimmen mit den im Rahmen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veröffentlichten Angaben für Frankreich, Italien, die Niederlande 
und Belgien überein. Unterschiede liegen dagegen bei Deutschland (BR) und Luxemburg vor; in diesen Ländern 
werden die Angaben für die Landwirtschaftliche und für die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung von ver­
schiedenen Ämtern berechnet (den Landwirtschaftsministerien einerseits, den Statistischen Ämtern anderer­
seits), die die internationalen Systeme nicht einheitlich anwenden; für die Bundesrepublik kommt außerdem 
noch hinzu, daß die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung für Wirtschaftsjahre berechnet wird. 
Gegenüber der letzten Veröffentlichung über die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung sind — abgesehen 
von einigen zusätzlichen Tabellen, verschiedenen Änderungen in der Darstellungsform und der Aufnahme 
von Schaubildern —folgende Änderungen vorgenommen worden : 
— für die Berechnung von Angaben in festen Preisen wurde entsprechend den auf internationaler Ebene und 
zwischen den EWG­Ländern getroffenen Vereinbarungen das Jahr 1958 durch das Jahr 1963 als Basisjahr 
ersetzt. Die Volumenindizes werden auf der Basis 1962­1964 = 100 berechnet; 
— als Faktor für die Umwandlung von nationalen Währungen in US­Dollar (1 US­Dollar = 1 Rechnungs­
einheit) sind anstelle der im letzten Jahr verwendeten durchschnittlichen Inlandswechselkurse wieder 
IWF­Paritätskurse benutzt worden 3); 
— die vollständige Revision der Ergebnisse der französischen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die 
vom „Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques" anläßlich des Übergangs von der 
Rechnungsbasis 1959 auf die Basis 1962 vorgenommen wurde, bringt — z.T. erhebliche — Änderungen 
für alle bisher für die Jahre 1959 bis 1967 veröffentlichten Zahlen mit sich. Diese Änderungen ergeben sich 
in erster Linie aus der Verwendung neuer statistischer Quellen, insbesondere aus dem Rückgriff auf die 
Erhebung über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe (1963) und auf Viehbestandserhebungen; 
— zur Umrechnung auf das Kalenderjahr wurden für die Bundesrepublik bisher die Ergebnisse aus zwei 
Wirtschaftsjahren arithmetisch gemittelt; nunmehr wird ein Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr gleichge­
setzt, in das der Hauptteil der Ernte fällt (z.B. Wirtschaftsjahr 1967/68 = Kalenderjahr 1967). 
') United Nations : „A System of National Accounts and Supporting Tables", Studies in methods, Series F, Nr. 2, Rev. 2, New York, 
1964. 
OECD : ,,Α Standardized System of National Accounts", 1958 edition, Paris 1959. 
ECE/FAO : „Agricultural Sector Accounts and Tables. A Handbook of Definitionsand Methods", AGRI/113, Geneva, December 1956. 
a) Vgl. J. Mayer : Méthodes utilisées dans les pays de la CEE pour l'établissement des comptes économiques de l'agriculture, in : 
Statistische Informationen, 1963, Nr. 3. 
') Siehe Übersicht am Schluß dieser Vorbemerkung. 
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Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die internationalen Empfehlungen für die Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung auch für die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung gelten. Ihre Ergänzung und Vertiefung 
durch die Aufstellung von Regeln für spezielle Probleme der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung wird der 
Inhalt eines kleinen Handbuchs sein, an dessen Vorbereitung das SAEG arbeitet. Es soll den Benutzer der 
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in ihre Besonderheiten, die z.T. auch terminologischer Ar t sind, ein-
führen und ihm die Interpretation der Ergebnisse erleichtern. 
An dieser Stelle sei nur kurz der Begriff der „Endproduktion" erklärt. Diese enthält : 
1 . die Verkäufe des (im Prinzip als „Produktionsbereich" abgegrenzten) Bereichs „Landwirtschaft", d.h. die 
den „Bundeshof" verlassenden landwirtschaftlichen Produkte; 
2. die zum Verbrauch in den landwirtschaftlichen Haushalten sowie zur Bezahlung in Naturalien verwendeten 
landwirtschaftlichen Produkte; 
3. die Bestandsveränderungen bei den Landwirten. 
Die Endproduktion enthält m.a.W. die verwendbare Gesamtproduktion der Landwirtschaft abzüglich des 
„bereichsinternen Verbrauchs" der Landwirtschaft, der im wesentlichen aus Saat- und Pflanzgut sowie aus 
Viehfutter besteht. 
Allen Beteiligten in den Ministerien und in den nationalen Statistischen Ämtern sei auch an dieser Stelle herzlich 
gedankt für die mit der Erstellung der vorliegenden Tabellen verbundenen Mühen. 
NB. Nach Fertigstellung der Tabellen wurden für Frankreich noch einige Ergebnisse geändert. Die berichtigten Zahlen erscheinen 
im Anhang (S. 56). 
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Avant­propos 
Comme tous les ans, cette publication n° 4 de la «Statistique Agricole» contient les données les plus récentes, 
relatives à la Comptabilité économique agricole des pays de la CEE. 
Dans leurs calculs, les pays se conforment en principe aux recommandations internationales ') . 
Prochainement l'OSCE se consacrera plus spécialement ensemble avec le Groupe de travail «Comptabilité 
économique agricole» aux différences encore existantes dans l'emploi et l'interprétation de ces directives et 
s'efforcera de les écarter ou du moins de les rendre visibles — d'une façon encore plus approfondie et systé­
matique comme par le passé *). Il est envisagé en outre de développer encore davantage la Comptabilité 
économique agricole et de la compléter par une Comptabilité économique forestière. L'OSCE espère pouvoir 
soumettre dans un avenir prévisible les premiers résultats de ces efforts. 
Les données présentées ici au sujet de la valeur ajoutée de l'agriculture concordent avec celles qui sont publiées 
dans le cadre de la Comptabilité nationale pour la France, l'Italie, les Pays­Bas et la Belgique. Par contre, 
l'on constate des différences en ce qui concerne la R.F. d'Allemagne et le Luxembourg; dans ces pays les données 
pour les Comptabilités économiques agricole et nationale sont calculées par différentes institutions (d'un 
côté par les Ministères de l'Agriculture et de l'autre par les Offices Statistiques) qui n'appliquent pas unifor­
mément les systèmes internationaux; la Comptabilité économique agricole pour la R.F. d'Allemagne est en 
outre calculée par campagnes. 
Par rapport à la dernière publication concernant la Comptabilité économique agricole — et abstraction faite 
de plusieurs tableaux complémentaires, de divers changements dans la présentation et de l'adjonction de 
graphiques — les modifications suivantes ont été apportées : 
— conformément aux accords intervenus sur le plan international et entre les six pays de la Communauté, 
l'année 1958 a été remplacée par l'année 1963 comme année de base pour les calculs à prix constants. Les 
indices de volume sont calculés sur la base 1962­1964 = 100; 
— les parités monétaires FMI ont été de nouveau utilisées comme facteurs de conversion en $ (1 dollar E.U. = 
1 uc) et non plus les taux de change intérieurs moyens appliqués l'année dernière 3 ) ; 
— la révision complète des résultats de la Comptabilité nationale française, à laquelle Γ« Institut National 
de la Statistique et des Etudes Economiques» vient de procéder à l'occasion du passage de la base compta­
ble 1959 à la base 1962, entraîne des changements — en partie sensibles — dans toutes les données publiées 
jusqu'ici pour les années 1959 à 1967. Ces modifications résultent avant tout de l'emploi de nouvelles sources 
statistiques et notamment d'un recours aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles (1963) 
et aux enquêtes sur le cheptel; 
— pour la conversion en année civile, on a calculé jusqu'à présent pour la R.F. d'Allemagne la moyenne arith­
métique des résultats de deux campagnes; à présent l'on considère qu'une année de campagne équivaut à 
l'année civile à laquelle revient la majeure partie de la récolte (p. ex. année de campagne agricole 1967/68 = 
année civile 1967). 
') Nations Unies : «Système de comptabilité nationale et tableaux connexes». Etudes Méthodologiques, série F, n° 2, Rev. 2, New 
York, 19641; 
Organisation de Coopération et de Développement Economiques : «Système normalisé de comptabilité nationale». Edition 1958, 
Paris 19593 
ECE/FAO : « Agricultural Sector Accounts and Tables. A Handbook of Definitions and Methods », AGRI/113, Geneva, December 19563; 
') Cf. J. Mayer : Méthodes utilisées dans les pays de la CEE pour l'établissement des comptes économiques de l'agriculture, dans : 
Informations Statistiques, 1963, n° 3. 
3) Cf. aperçu à la fin de cet avant­propos. 
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L'on a déjà fait observer que les recommandations internationales pour la Comptabilité nationale sont égale­
ment valables pour la Comptabilité économique agricole. En vue de la compléter et de l'approfondir, l'OSCE 
est en train de préparer un petit manuel qui a pour objet des directives concernant les problèmes spéciaux de 
la Comptabilité économique agricole. Ce manuel se propose d'introduire l'usager de la Comptabilité écono­
mique agricole dans ses particularités, qui sont en partie aussi de nature terminologique, et de lui faciliter 
l'interprétation des résultats. 
Ici on se borne à donner une explication succincte de la notion «production finale». Celle­ci comprend : 
1) les ventes de Γ«agriculture» (délimitée en principe comme «branche»), c'est­à­dire les produits agricoles 
quittant la «ferme nationale»; 
2) les produits agricoles consommés par les ménages d'agriculteurs, ainsi que les produits utilisés comme 
paiements en nature; 
3) les variations de stocks chez les agriculteurs. 
En d'autres termes, la production finale comprend la production totale utilisable de l'agriculture, déduction 
faite de Γ«intra­consommation» de l'agriculture, qui se compose essentiellement de semences et de plantes 
ainsi que d'aliments pour le bétail. 
L'OSCE tient à remercier bien vivement tous ceux qui dans les Ministères et les Instituts Nationaux de Statisti­
que ont consacré leurs efforts et leur temps pour contribuer à l'établissement des tableaux présentés ci­dessus. 
NB. Après l'élaboration terminale des tableaux, certaines données ont encore été changées pour la France. Les chiffres rectifiés 
sont indiqués en annexe, page 56). 
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1956 1957 1958 1959 1960 1961­1967 
IWF­Paritätskurse gegenüber dem US­Dollar Parités monétaires FMI par rapport au dollar­E.U. 
(1 $ = ·.·) 


















­s­1)| 4,00') Allemagne (RF) 
­>■ France 
>· Italie 
­+ | 3,623) Pays­Bas 
y Belgique 
') Anderuns desWechselkurses ab 6.3.1961. Der Berechnung des Wirtschafts­
jahres 1960/61 wurde ein Durchschnitt von 4,13589 zugrundegelegt. 
') Korrigierte durchschnittliche Inlandswechselkurse. 
■) Änderung des Wechselkurses ab 7.3.1961. Der Berechnung des Kalender­
jahres 1961 wurde ein Durchschnitt von 3,65205 zugrundegelegt. 
*■ Luxembourg 
') Changement du cours à partir du 6.3.1961. Pour les calculs relatifs à l'année 
de campagne 1960/61 on s'est servi d'une moyenne de 4,13589. 
a) Taux de change intérieurs moyens corrigés. 
' ) Changement du cours à partir du 7.3.1961. Pour les calculs concernant 
l'année civile 1961 on a adopté une moyenne de 3,65205. 
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Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Schaubilder 




in jeweiligen Preisen · aux prix courants Mio RE/UC 
34 
in Preisen von 1963 · aux prix de 1963 
Zunahme gegenüber dem Vorjahr 








in Preisen von 1963 ■ aux prix de 1963 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
12 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Schaubilder 
01963/67 
Partie I : Comptabilité économique agricole 
Graähiques 
Jahreswachstumsraten 
Taux d'accroissement annuels 
Pflanzliche Endproduktion 
Production végétale finale 
Tierische Endproduktion 
Production animale finale 
Endproduktion der Landwirtschaft 







Bruttoprodukt der Landwirtschaft 
Produit brut de l'agriculture 
•+12-
- - 2-
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
13 
Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Schaubilder 
Partie I : Comptabilité économique agricole 
Graphiques 
Volumenindices 
Indices de volume 
1962-1964 = 100 
Deutschland B.R. ——— 
France _ _ _ . 
»alla , 
Nederland ■■■ · « 
Belgique­Belgio a » a 
EWG/CEE ­ ™ ^ , 
Pflanzliche Endproduktion 
Production végétale finale 
Tierische Endproduktion 
Production animale finale 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Production finale de l'agriculture 
Vorleistungen 
Consommation intermédiaire 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
14 
Tell I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Schaubilder 
Partie I : Comptabilité économique agricole 
Graphiques 
Pflanzliche und Tierische Endproduktion in % der Landwirtschaftlichen Endproduktion 
Production végétale et animale finale en % de la production finale de l'agriculture 
EWG/CEE Länder/Pays EWG/CEE Länder/Pays 
" Ί I I I I I I I 





- 8 0 -
- 7 0 -
- 6 0 -




- 1 0 -
- 0 -
~ Ί ι ι ι ι ι ι r~ 
Tierische Endproduktion · Production animale finale 
1967 
% der End proc lukt on. %d e IE production finale 
1967 
1—1 
- 1 — i 1 I I I I I 
%des Bruttoprodukts ·% du produit brut 
1967 
Vorleistungen in % der Endproduktion und des Bruttoprodukts der Landwirtschaft 












1959 60 61 62 63 64 65 66 67 D F N B L 1959 60 61 62 63 64 65 66 67 D F I N B L 
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Tell I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : Comptabilité économique agricole 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Anteil der Landwirtschaft 
am Bruttoinlandsprodukt 
zu Marktpreisen 
(in jeweiligen Preisen) 
Contribution de l'agriculture 
au produit intérieur brut 




ohne Saarland und Berlin (West) . . . 6,3 6,0 
einschl. Saarland und Berlin (West) 
France ') 
Italia 
alte Reihe - ancienne série 15,9 14,4 
neue Reihe - nouvelle série . . . . 
Nederland 8,8 8,1 
Belgique/België 6,3 6,2 
Luxembourg 2) 
EWG/CEE 
') Land- und Forstwirtschaft. 
























































') Agriculture et sylviculture. 
2) Contr ibution de l 'agriculture au Produit intérieur brut au coût des facteurs. 
17 
Tei l I : Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
Pflanzliche Endproduktion 
Part ie I : Comptab i l i té économique agricole 
Production végétale finale 






































































































































































































































Wert indizes Indices de valeur 
1962-1964 = 100 
Deutschland (BR) 
France 























































































































































Jahreszuwachsraten1) Taux d'accroissement annuels1) 
Deutschland (BR) 
France . 



































































































Volumenindizes Indices de volumes 
1962-1964 = 100 
Deutschland (BR) 
France . 


































































') Zu- ( + ) oder Abnahme (—) gegenüber dem Vorjahr. 
') Ohne Luxemburg. 
') Augmentation ( + ) ou diminution (—) par rapport à l'année précédente. 
a) Non compris le Luxembourg. 
(O 
o 
Tei l I : Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
Tierische Endproduktion 
Part ie I : Comptab i l i té économique agricole 
Production animale finale 





In jeweil igen Preisen und Wechselkursen A u x prix et taux de change courants 
Deutschland (BR) 
France . 





















































































































































































Wert ind izes Indices de valeur 
Deutschland (BR) 
France 










































































































































































































































Volumenindizes Indices de volume 
1962-1964 = 100 
Deutschland (BR) . . . . 81 
France 




EWG/CEE2) . . . . 
' ï Zu- ( + ) oder Abnahme (—) gegenüber dem Vorjahr. 


























































') Augmentation ( + ) ou diminution (—) par rapport à l'année précédente. 




Tei l I : Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Part ie I : Comptabi l i té économique agricole 
Production finale de l 'agriculture 
























































































J ah reszu wachs ra ten ' ) Taux d'accroissement annuels1) 
Deutschland (BR) 
France . 


















































































































































Wert indizes Indices de valeur 
1962-1964 = 100 
Deutschland (BR) 
France 



















































































Italia . . . 
Nederland , , 
Belgique/België 
Luxembourg . 


















































































+ 7,7 — 1,6 






































































Volumenindizes Indices de volume 
1962-1967 = 100 
Deutschland (BR) 
France . 


































































') Zu- ( + ) oder Abnahme (—) gegenüber dem Vorjahr. 
*) Ohne Luxemburg, 
') Augmentation ( + ) ou diminution (—) par rapport à l'année précédente. 
a) Non compris leLuxembourg. 
Tei l I : Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
Vorleistungen 
Part ie I : Comptabi l i té économique agricole 
Consommation intermédiaire 







In jeweil igen Preisen und Wechselkursen A u x pr ix et taux de change courants 
Deutschland (BR) 
France . 
















































































Jahreszuwachsraten1) Taux d'accroissement annuels1) 
Deutschland (BR) 
France . 





















































































































Wert ind izes Indices de valeur 
Deutschland (BR) 
France 


















































































In Preisen und Wechselkursen von 1963 A ux prix et taux de change de 1963 
Mio RE/UC 
Deutschland (BR) 
France . . . . 

























































































































































Volumenindizes Indices de volume 
1962-1964 = 100 
Deutschland (BR) 
France . 



































































') Zu- ( + ) oder Abnahme (—) gegenüber dem Vorj'ahr. 
a) Ohne Luxemburg. 
') Augmentation ( + ) ou diminution {—) par rapport à Tannée précédente. 
2) Non compris le Luxembourg. 
SJ 
ON 
Tei l I : Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
Brut toprodukt der Landwirtschaft zu Marktpreisen 
Part ie I : Comptabi l i té économique agricole 
Prodult brut aux prix du marché de l 'agriculture 

















































































Jahreszuwachsraten1) Taux d'accroissement annuels1) 
Deutschland (BR) 
France . 










































































































































































































































Jahreszuwachsraten1) Taux d'accroissement annuels1) 
Deutschland (BR) 
France . 























































































Volumenindizes Indices de volume 
1962 -1964 = 100 
Deutschland (BR) 
France . 













































































Zusammensetzung der landwirtschaftl ichen 
Endproduktion der E W G 
(¡n % ) 
Composit ion de la production agricole 
f inale de la CEE 
(en % ) 
1966 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel - und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 
Olivenöl . 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tiere 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungendes Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Endproduktion . 





Brenn- und Treibstoffe, elektr i -
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
Brut toprodukt zu Marktpre isen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Brut toprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselb-



















































































































































































































































dont : B/é 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Animaux 





Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l 'agricul-
ture 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Carburants, combustibles, élec-
tr ic i té, etc. 
Divers 
Consommat ion intermédia i re 
to ta le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés 
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Zusammensetzung der landwirtschaftl ichen 
Endproduktion der E W G 
(¡n % ) 
Composit ion de la production agricole 
f inale de la CEE 
(en % ) 
1967 
Getreide 
darunter : Weizen . . . . 
Wurzel- und Knollenfrüchte . 
darunter : Kartoffeln 
Zuckerrüben . 
Industriepflanzen . . . . 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein 
Olivenöl . . . . 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tiere 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Endproduktion . 





Brenn- und Treibstoffe, e lektr i -
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
Brut toprodukt zu Marktpre isen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Brut toprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselb-































































































































































































































dont : Blé 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Animaux 





Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l 'agricul-
ture 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Carburants, combustibles, élec-
t r ic i té, etc. 
Divers 
Consommat ion 
to ta le 
in termédia i re 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunération des salariés 
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Zusammensetzung der landwirtschaftlichen 
Endproduktion der Länder 
(¡n % ) 
Composit ion de la production agricole 
f inale des pays 
(en % ) 
1966 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 
darunter : Kartoffeln . . . . 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tiere 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Endproduktion . 





Brenn­ und Treibstoffe, elektr i­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
Brut toprodukt zu Marktpre isen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Brut toprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
N e t t o p r o d u k t zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselb­
















































































































































































































































dont : B/é 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Animaux 





Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l'agricul­
tu re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
tr ic i té, etc. 
Divers 
Consommat ion intermédia i re 
to ta le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunération des salariés 
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Zusammensetzung der landwirtschaftl ichen 
Endproduktion der Länder 
(¡n % ) 
Composit ion de la production agricole 
f inale des pays 
(en % ) 
1967 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel - und Knollenfrüchte . 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst . . . . 
Wein 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tiere 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Endproduktion . 





Brenn- und Treibstoffe, elektr i -
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
Brut toprodukt zu Marktpre isen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Brut toprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselb-















































































































































































































































dont : B/é 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Animaux 





Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l'agricul 
tu re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Carburants, combustibles, élec-
tr ic i té, etc. 
Divers 
Consommat ion 
to ta le 
in termédia i re 
Produit brut aux pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coOt des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunération des salariés 
31 
OJ 
N) Tei l I : Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung Part ie I : Comptabi l i té économique agricole 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in jeweil igen Preisen 
Gemeinschaft /Communauté 
Mio RE/UC 
aux prix courants 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel - und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 
Olivenöl . 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Milch . . . 
Eier 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion. 
Sonstige Erzeugung . . . . 





Brenn- und Treibstoffe, elektr i -
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt 
Brut toprodukt zu Marktpre isen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselb-

































































































































































































































































































































dont : Blé 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Animaux 





Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de l'agricul-
tu re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Carburants, combustibles, élec-
tr ic i té, etc. 
Divers 
Consommat ion 
to ta le 
in termédia i re 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunération des salariés 
Te i l I : Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung Part ie I : Comptabi l i té é conom ique ag r i co l e 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
in Preisen von 1963 
Gemeinschaf t , C o m m u n a u t é 
Mio RE/UC 











Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 
Olivenöl . 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tiere 





Sonstige tierische Erzeugnisse 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Endprodukt ion. 
Sonstige Erzeugung . . . . 




mit te l 
Brenn- und Treibstoffe, elektr i -
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt 






































































































































































































































































dont : B/é 
Plantes, racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Animaux 





Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale 
ture 
de l 'agricul-
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Carburants, combustibles, élec-
t r ic i té, etc. 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
tota le 
Produit brut aux prix du marché 
OJ 
OJ 
Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : Comptabilité économique agricole 
1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 
Deutschland (BR) 
in jeweiligen Preisen aux prix courants 
Weizen 
Roggen 
Gerste und Hafer . . . . 
Andere Getreidearten 












Obst und Obsterzeugnisse ins-
gesamt 








Tiere insgesamt . . . . 
Milch (einschl. Ziegenmilch). 
Eier 
Wolle 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Erzeugung . . . . 
















































1 533 403 
47 


























































13 4 182 






















































2 224 446 
43 














































































































































8 5 889 


























































































































1 139 450 472 











































4 666 591 
47 
3 6 846 











Orge et avoine 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 








Total des fruits et produits 
dérivés 
Autres produits végétaux 







Total des animaux 
Lait (inclus lait de chèvre) 
Œufs 
Laine 
Variat ion du cheptel 
Production animale f inale 
Divers 
Constructions pour compte pro-
pre 
Production finale totale 
Futtermittel 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Futtermitteln 
Von den Landwirten zurückge-






Pflanzenschutzmittel . . . . 
Zusammen 
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 
Licht- und Kraftstrom 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutz- und 
Zuchtvieh 
Unterhaltung und Reparatur 
Maschinen 
Unterhaltung und Reparatur 
Gebäude 
Sonstige Vorleistungen . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Mark tpre i -
sen 
Subventionen 
Indirekte Steuern ') . 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 





Gezahlte Schuldzinsen . . . . 
Bruttoanlageninvestitionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
































































































































































































































































































































































































































































































































































Aliments de bétail 
Frais des échanges entre agr i-
culteurs 
Produits rachetés par les agr i -
culteurs 
Lait écrémé 











Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux 
entre agriculteurs 
Entretien et réparation des 
machines 




Consom. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du mar-
ché 
Subventions 
Impôts indirects a) 
Produit brut au coût des fac-
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Salaries en espèces 




intérêts payés sur tes dettes des 
agriculteurs 
Formation brute du capital f ixe: 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel 
neuf 
Tota l 
') Nach Abzug von 153 Mìo DM, die vom Bund als Vorauszahlung auf die GasÖl-Betriebsbeihilfe 
gewährt wurden. 
*) Einschl. Kraftfahrzeugsteuer. 
') Déduction faîte de 153 Mio de DM, montant de l'avance sur les subventions aux utilisateurs de 
gasoil. 
') Impôt sur les véhicules à moteur compris. 
UJ 
üü 
C* Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : Comptabilité économique agricole 
1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 
Deutschland (BR) 
in Preisen von 1963/64 aux prix de 1963/64 
Mio D M 
Weizen . . . . 
Roggen . . . . 














Obst- und Obsterzeugnisse 
insgesamt 








Tiere insgesamt . . . . 
Milch (einschl. Ziegenmilch). 
Eier . . . 
Wolle 














































































































2 791 609 
63 14 
4 892 













































































































































546 57 9 

























































































47 5 6 789 






















































3 738 584 
47 



























3 654 584 
40 











1 117 450 468 














































3 7 864 











Orge et avoine 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrîères 








Total des fruits et produits 
dérivés 
Autres produits végétaux 







Total des animaux 
Lait (inclus lai t de chèvre) 
Œufs 
Laine 
Variation du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Constructions pour compte pro-
pre 
Production finale totale 
Futtermittel 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Futtermitteln 
Von den Landwirten zurückge-






Pflanzenschutzmittel . . . . 
Zusammen 
Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 
Licht- und Kraftstrom 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutz- und 
Zuchtvieh 
Unterhaltung und Reparatur 
Maschinen 
Unterhaltung und Reparatur 
von Gebäuden 
Sonstige Vorleistungen . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Mark tpre i -
sen 
Bruttoanlageinvestit ionen: 
Neubauten und Verbesserungen 
































































































20 1 991 















































































































34 3 161 
1 513 
151 1 664 



















136 1 659 




















































































170 2 170 
547 






















































1 914 3 068 
Aliments du bétail 
Frais des échanges entre agr i-
culteurs 
Produits rachetés par les agr i-
culteurs 
Lait écrémé 











Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux 
entre agriculteurs 
Entretien et réparation de 
machines 




Consom. in termédia i re totale 
Produit brut aux prix du mar-
ché 
Formation brute du capital fixe t 
Bâtiments ueufs et améliorations 
Machines neuves et matériel 
neuf 
Tota l 
* Die Reihen sind ab 1960/61 direkt in Preisen von 1963 berechnet; für die früheren Jahre wurde vom 
SAEG eine Verknüpfung mit den in Preisen von 1952/53-1954/55 berechneten Reihen vorgenommen. 
* A part ir de 1960/61 les séries ont été calculées directement aux prix de 1963; pour les années anté-
rieures l'OSCE a entrepris un raccordement avec les séries calculées aux prix de 1952/53-1954/55 
OJ 
co Tei l I : Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
Part ie I : Comptabi l i té économique agricole 
1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959') 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
France*) 






Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Flachs und Hanf 
Hopfen und Zichorie . . . . 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Obst 
Wein 
Obst und Obsterzeugnisse 
insgesamt 
Futterpflanzen 
Samen und Pflanzen . . . . 
Sonstige pflanzliche Erzeug-
nisse insgesamt . . . . 
Pflanzliche Erzeugnisse insge-
Bestandsveränderungen . 





Wi ld und Kaninchen . . . . 
Tiere insgesamt . . . . 
Milch 
Honig und Wachs . . . . 
Wolle 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, 
tubercules 
Lin et chanvre 
Graines oléagineuses 
Houblon et chicorée 
Tabac 




Total des fruits et 
dérivés 
Cultures fourragères 
Semences et plants 
Divers 






Tota l des produits végétaux 
V a r i a t i o n des stocks 







Gibiers et lapins 
Total des animaux 
Lait 
Œufs 
Miel et cire 
Laine 




Production animale f i na le 
Bois sur pied 
Autres produits de la 
ture 
Auto-in vestisse ment 
Production finale de 1 
ture 
i / lv icul-
agricul-
Futtermittel - eingeführt 
- nicht eingeführt . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Futtermitteln 
Von den Landwirten zurückge-
kaufte Magermilch 
Von den Landwirten zurückge-





Pflanzenschutzmittel . . . . 
Andere Produkte der chemischen 
und Gummiwarenindustrie . 
Zusammen 
Brenn-, Treib- u. Schmierstoffe . 
Elektrischer Strom . . . . 
Feste Brennstoffe, Wasser, elek-
trischer Strom 
Erdöl, Naturgas und Treibstoffe 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Nutztieren . 
Unterhalt , u. Reparatur Masch. 
Baumaterialcn, Kalkdünger. 
Produkte der mechanischen u. 
Elektroindustrie . . . . 
Reifen 
Texti l ien, Kleidung und Leder . 
Holz-, Papier- und verschiedene 
Industrien 
Baugewerbe 
Verkehr, u Nachrichtenübermitt l 




B r u t t o p rod , zu Marktpreisen. 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 






und Pachten . 
Unterstellte Zinsen auf 
das Eigenkapital (Ein-
schl. unterst.Pachten) 




Bruttoania gei nvestitionen: 
Neubauten u. Verbesserungen *) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aliments du bétail - importes 
- non import . 
Frais des échanges entre agr i-
culteurs 
Lait écrémé racheté par tes agr i-
culteurs 
Déchets de meunerie rachetées 
par les agriculteurs 





Autres produits des industries 
chimiques et du caoutchouc 
Total 
Combustibles, carburants et 
lubrifiants 
Electricité 
Combustibles minéraux solides, 
eau, électricité 
Pétrole, gaz nat. et carburants 
Total 
Semences (importées) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux 
entre agriculteurs 
Entretien et réparation machines 
Matériaux de construction, 
amendements calcaires 
Produits des industries mécani-
ques et électriques 
Pneumatiques 
Textiles, habillement et cuirs 
Bois, papier et industries diver-
ses 
Bâtiments et travaux publics 
Transp. et télécommunications 
Service de santé 
Autres services 
Total 
Conso mm. intermédiaire totale 
Prod, brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Prod, brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Prod, net au coût des facteurs 
dont : salaires en espèces 
salaires en nature 
contributions aux assurances 
sociales 
Total 
Loyers nets payés 
Intérêts imputés du capital 
appartenant aux agricult. 
(incl. les loyers imputés) 




Formation brutedu cap i ta l f i x e : 
Bâtiments neufs et améliorât. *) 
Machines neuves et matériel neuf 
Total 
*) Ab 1959 neue Reihe. 
*) Weichweizen. 
*) Ausgeführte Gerste. 
*) Ab 1959 einschl. der großen Unterhaltungskosten. 
* Siehe Anhang Seite 56. 
' ) A part i r de 1959 nouvelle série. 
*) Blé tendre. 
' i Orge exportée. 
*) A part ir de 1959 inclus le gros entretien. 
* Voir annexe, page 56. 
Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : Comptabilité économique agricole 
1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959') 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
France 
in Preisen von 1952/53 - 1954/55 
aux prix de 1952/53-1954/55 
in Preisen von 1963 











Wurzel- und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Flachs und Hanf 
Ölsaaten 
Hopfen und Zichorie . . . . 
Tabak 




Obst und Obsterzeugnisse 
insgesamt 
Futterpflanzen 
Samen und Pflanzen . . . . 
Korbweiden 
Sonstige pflanzliche Erzeug-











Wi ld und Kaninchen . . . . 
Tiere insgesamt . . . . 
Milch 
Eier 
Honig und Wachs . . . . 
Wolle 





















160 1 660 1 015 























170 1 770 
1 130 

























170 2 105 
1 365 455 























170 2 220 
1 480 455 
























170 2 220 
1 480 455 
























2 130 1 445 
470 


























2 140 1 365 
470 

























215 2115 1 425 


























4 568 2 442 




























323 4 943 2 674 






















































280 5 504 2 870 
825 5 288 

























315 5 427 2 925 
724 
4 992 
























303 5 123 2 767 
779 
4 932 





















































268 5 507 2 839 
























318 5 997 2 972 
887 
5 499 













Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes racines, et 
tubercules 
Lin et chanvre 
Graines oléaginesues 
Houblon et chicorée 
Tabac 








Semences et plants 
Osiers 
Total des autres produits 
végétaux 
Tota l des produits végétaux 
Variation des stocks 







Gibier et lapins 
Total des animaux 
Lait 
Œufs 
Miel et cire 
Laine 
Total des autres produits ani-
maux 
Production animale finale 
Holi . . . . . . . . 
Sonstige Forsterxeugmise 
Γ ι gem η ν β»* ι [ i o n e n , 
Endproduktion der Lendwirt* 
NueroMue l ­ «igenfyhft 
­ nicht eingeführt , 
Ketten fnn«rland<Mruitaif l l i th«u 
AUHQUUhei 
V©n üw\ lendvt ir ten lunkkRe­­
tauft« MagefnMkh 
Va« sien ÍQndvf<ft«n *Ur«tkgiM 
taufte M ÜM e r e s i a l i e , 
Pt «du M * i i * f NahuMiAimiit«l­
ìusammeu .. 
P^«nt«nKhui tmui«. 
Antfer« Produkte 4w çhenmthen 
MRd OummíftüfeñuWtutHe , 
Zusammen t , , ­, 
Brenn«, Treífe­­ u. Schmlertteffe 
ElefctHiehef Strem , 
hsste Brennitüífe, Wä i i e f , elek 
irischer Suam , t t Erdöl, N.itm¡¿m u, Treibstoffe 
Zusammen , 
Saatgut (eingeführt) s) , 
Koston inne ríand wirtschaftliche 
Austausches von Saatgut , 
Kosten mnorlandwirtschaltliche 
Austausches von Nutstieren 
Unterhaltung und Reparatu 
Maschinen 
Baumaterialen, Kalkdünger. 
Produkte der mechaniichen u 
Elektroindustrie 
Reifen , . 
Texti l ien, Kleidung und Leder 









Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Bruttoania gei n vestì t i onen : 
Neubauton und Verbesserungen 





































































































































































1 630 2 280 



































































































































































































































Bois sur pied 
Autres produits de la sylviculture 
Auto­investissement 
Production finale de l'agricul­
ture 
Aliments du bétail ­ importei 
• non impor t , Freis des échanges entre agri­
culteurs 
Lait écrémé rechete par le« 
agriculteur« 
Déchets de meunerie racheté« 
per le* agriculteur« 
Produit« de» industries agricoles 
i l alimentaires 
Tete! 
i Engrais 
( Produits antiparetitaires 
Autre« produit« des industrie« 
chimiques et du caoutchouc Total 
Combustibles, carburants et 
lubrifiants 
Électricité 
Combustibles, minéraux salide«, 
eau, électricité 
Pétrole, gaz nat. et carburants Total 
Semences (importées)J) 
Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux 
entre agriculteurs 
Entretien et réparation des 
machines 
Matériaux de construction, 
amendements calcaires 
Produits des industries mécani­
ques et électriques 
Pneumatiques 
Textiles, habillement et cuirs 
Bois, papier et industries 
diverses 
Bâtiments et travaux publics 
Transports et télécommunica­
tions 
Service de santé 
Autres services 
Total 
Consom. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du mar­
ché 
Formation brute du capital f ixe: 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
T o t a l 
') Ab 1959 neue Reihe, 
') Weichweizen, 
*) Einschl. Kosten innerlandwirtschaftlichen Austausches. 
') A part i r de 1959, nouvelle série. 
*) Blé tendre. 
' ) Inclus les frais des échanges entre agriculteurs, 
rO Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : Comptabilité économique agricole 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1963 1964 1965 1966 1967 
Italia 








Andere Getreidearten . . . . 









Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Gartenbauerzeugnisse . . . . 
Zusammen 




Andere Obsterzeugnisse *) . 
Obst und Obsterzeugnisse insge­
samt 
Heu 
Andere pflanzliche Erzeugnisse ') 
Pflanzliche Endproduktion 
Einhufer 
Rinder und Kälber 
Schafe und Ziegen 
Schweine 
Geflügel und Kaninchen . . . . 
Tiere insgesamt 




Sonstige tierische Erzeugnisse*) 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Erzeugung ■) 
Indirekte Steuern 4) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines de lin 
Graines oléagineuses 
Tabac 








Autres produits arboricoles )*) 
Total des fruits et produits déri­
vés 
Foin 
Autres produits végétcux ') 
Production végétale finale 
Equidés 
Bœufs et veaux 
Ovins et caprins 
Porcs 
Volailles et lapins 
Total des animaux 




Autres produits animaux *) 
Production an ima le f inale 
Divers ") 
Impôts indirects ' ) 
Production finale de l ' ag r i cu l tu re 
Futtermittel - eingeführt 





Brenn-, Treib- und Schmierstoffe . 




Austausches von Saatgut . 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Burttoprodukt zu Faktorkosten . 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten . 
darunter : Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit * ) . . . . 
B r u t t o a n l a g e i n vesti t i onen 
Neubauten und Verbesserungen *) . 


































































































































































































































































































































































Aliments du bétail - importés 














C o n s o m m . i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
Produit brut aux prix du ma rché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés T) 
Formation brute du capital 
Bâtiments neufs et améliorations *) 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
') Zitrusfrüchte. Weintrauben und Oliven für den Direktverbrauch. 
J) Weintrauben und Oliven zur industriellen Verarbeitung, Nebenprodukte der Obstverarbeitung. 
3) Stroh, Blumen, Textilfasern und sonstige Industriepflanzen. 
*) Seidenraupenkokons, Honig, Wachs. 
") Einschl. Veränderungen des Viehbestandes. 
·) Da die indirekten Steuern nicht im W e r t der e inzelnen Erzeugnisse en tha l t en s ind, 
müssen sie hier hinzugefügt werden, dami t der W e r t der Endp roduk t i on m i t demjen igen 
der übrigen Länder vergleichbar ist. 
T) Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei. 
' ) Einschl. Neulandgewinnung und Bodenverbesserungen, 
') Agrumes, raisins et olives pour la consommation directe. 
*) Raisins et olives pour la transformation industrielle, produits secondaires de la transformation 
des fruits. 
') Pailles, fleurs, fibres textiles et autres plantes industrielles. 
4) Cocons de vers à soie, mile, cire. 
9) Inclus les variations du cheptel. 
*) Les impô ts ind i rec ts n 'é tan t pas inclus dans la valeur de chaque produit, it y a l ieu de 
les a j ou te r ici pour que la valeur de la production finale soit comparable à cel le des 
aut res pays. 
T) Agriculture, sylviculture et pêche. 
B) Inclus création de nouvelles terres et amélioration apportées aux terres. 
t Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : Comptabilité économique agricole 
1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Italia 













Wurzel­ und Knollenfrüchte ins­
gesamt 
Leinsamen Ölsaaten Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Gartenbauerzeugnisse . . . . 
Zusammen 




Andere Obsterzeugnisse *) . 
Obst­ und Obsterzeugnisse insge­
samt 
Heu 
Andere pflanzliche Erzeugnisse *) . 
Pflanzliche Endproduktion 
Einhufer 
Rinder und Kälber 
Schafe und Ziegen 
Schweine 
Geflügel und Kaninchen . . . . 
Tiere insgesamt 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines de lin 
Graines oléagineuses 
Tabac 








Autres produits arboricoles ■) 
Total des fruits et produits déri­
vés 
Foin 
Autres produits végétaux ') 
Production végétale finale 
Equidés 
Bœufs et veaux 
Ovins et caprins 
Porcs 
Volailles et lapins 
Total des animaux 




Autres produits an imaux ' ) 
Production animale finale 
Sonstige Erzeugung *) . . . . 
Indirekte Steuern *) 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Futtermittel - eingeführt 





Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 




Austausches von Saatgut . 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen. 
Bruttoania gei nvestitioncn 
Neubauten und Verbesserungen7). 































































































































































































































































































Impôts indirects *) 
Production finale de l'agriculture 
Aliments du bétail - importés 














Consomm. intermédiaire totale 
Produit brut au prix du marché 
Formation brute du capital 
Bâtiments neufs et améliorations ') 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
* Die Reihen sind von 1952 bis 1959 und ab 1963 direkt in Preisen von 1963 berechnet; für die übrigen 
Jahre wurde vom SAEG eine Verknüpfung mit den in Preisen von 1958 berechneten Reihen vorge-
nommen. 
') Zitrusfrüchte, Weintrauben und Oliven für den Direktverbrauch. 
*) Weintrauben und Oliven zur industriellen Verarbeitung, Nebenprodukte der Obstverarbeitung. 
') Stroh, Blumen, Textilfasern und sonstige Industriepflanzen. 
*) Seidenraupenkokons, Honig, Wachs. 
') Einschl. Veränderungen des Viehbestandes. 
*) Da die indirekten Steuern nicht im W e r t der einzelnen Erzeugnisse enthalten sind. 
müssen sie hier hinzugefügt werden, dami t der W e r t der Endproduktion mi t demjenigen 
der übrigen Länder vergleichbar ist. 
') Einschl. Neulandgewinnung und Bodenverbesserungen. 
* De 1952 à 1959 et à partir de 1963 les séries ont été calculées directement aux prix de 1963; pour 
les autres années l'OSCE a entrepris un raccordement avec les séries calculées aux prix de 1958. 
') Agrumes, raisins et olives pour la consommation directe. 
') Raisins et olives pour la transformation industrielle, produits secondaires de la transformation 
des fruits. 
') Paille, fleurs, fibres textiles et autres plantes industrielles. 
*) Cocons do vers à soie, miel, cire. 
f ) Inclus les variations du cheptel. 
*) Les impôts indirects n'étant pas inclus dans la valeur de chaque produit, il y a lieu de 
les ajouter ici pour que la valeur de la production finale soit comparable à celle de · 
autres pays. 
7) Inclus création de nouvelles terres et améliorations apportées aux terres. 
* Teil I : Landwirtschaftliche Gesamtrechnung Partie I : Comptabilité économique agricole 
1951 1952 1953 1956 1957 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 
Nederland 


























Tiere insgesamt . . . . 
Milch 
Kose 








End produkti on der Landwirt-
schaft 






194 129 323 
1 316 
18 362 52 16 633 35 39 1 155 














196 185 381 
1 441 
17 394 55 15 645 29 24 1 179 














215 153 368 
1 320 
13 379 55 18 632 36 32 1 165 














253 166 419 
1 464 
24 420 60 18 660 48 47 1 277 






















































17 470 79 
17 
742 80 
64 1 469 





















15 478 101 
17 761 

























93 19 742 113 























16 532 109 
23 776 137 


























20 566 139 
27 837 169 
98 1 856 












































481 100 581 
2 365 
16 618 157 
28 874 214 



















480 277 757 
2 505 
16 748 235 
27 1 021 256 



















593 277 870 
2 338 
18 685 279 






















682 127 809 
2 890 
17 758 328 
25 









































































Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 






Autres produits végétaux ') 
Total 








Total des animaux 
Lait 
Fromage 




Autres produits animaux. 
Variations du cheptel 
Production an ima le f inale 






Brenn-, Treib-, Schmierstoffe u. 
elektrischer Strom . . . . 
Saatgut 




Bruttoprodukt zu Mark tpre i -
sen 
Subventionen . 
Indirekte Steuern . 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 
darunter ; Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit . 
Nettomieten 
Bruttoania gein vestitionen: 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Masch. u. neues Material . 
Neulandgewinnung und Boden-



































































































































































































































































































































Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Combustibles, carburants, lubr i -
fiants et électricité 
Semences 
Entretien et réparation 
Divers 
Total 
Tota l de la consommation 
intermédiaire 




Produit brut au coût des fac-
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac 
teurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Loyers nets 
Formation b r u t e d u c a p i t a l f i x e : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et 
améliorations durables appor-
tées aux terres 
Tota l 
') Flachs, Stroh, Futterpflanzen und andere Produkte. ') Lin, paille, plantes fourragères et autres produits végétaux. 
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Andere pflanzliche Erzeugnisse') 
Zusammen 








Tiere insgesamt . . . . 
Milch 
Käse 




Sonstige tierische Erzeugnisse . 









































































26 1 299 
































106 38 57 65 
4 
270 






































52 1 543 








117 42 63 55 
4 
281 




385 502 887 
2 319 
17 474 124 
24 870 104 

























17 498 114 
32 837 130 























20 517 122 
35 845 163 
66 1 773 








183 45 63 49 
5 345 








24 570 153 
33 1 067 179 100 
2 126 








143 15 81 56 
12 
307 








20 560 121 
25 968 193 










185 44 93 71 
14 
407 








17 635 192 
30 1 009 237 























16 748 235 
27 1 021 255 



















581 304 885 
3 026 
16 518 237 
20 1 056 297 120 
2 264 








215 34 86 62 
10 
407 







15 571 274 
21 











183 23 98 66 
4 
374 




706 114 820 
2 873 
11 607 271 
30 

























10 627 285 
30 


















Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucríòres 






Autres produits végétaux ' j 
Total 








Total des animaux 
Lait 
Fromage 




Autres produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale f inale 
Production finale de l 'agr icul -




Brenn-, Treib-, Schmierstoffe u. 
elektrischer Strom 
Saatgut 




Bruttoprodukt zu Marktpre i -
sen 
Bruttoanlageinvestit ionen: 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Masch. und neues Material 
Neulandgewinnung und Boden-






































































































































































































Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Combustibles, carburants, lubri-
fiants et électricité 
Semences 
Entretiens et réparations 
Divers 
Total 
Total de la consommation 
intermédiaire 
Produit brut aux prix du mar-
ché 
Format ion brute du capital f ixe: 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et 
améliorations durables appor-
tées aux terres 
Tota l 
* Die Reihen sind ab 1960 direkt in Preisen von 1963 berechnet; für die früheren Jahre wurde vom 
SAEG eine Verknüpfung mit den in Preisen von 1952 - 1954 berechneten Reihen vorgenommen. 
') Flachs, Stroh, Futterpflanzen und andere pflanzliche Produkte. 
* A part i r de 1960 les séries ont été calculées directement aux prix de 1963; pour les années anté-
rieures l'OSCE a entrepris un raccordement avec les séries calculées aux prix de 1952-54. 
') Lin, plantes fourragères et autres produits végétaux. 
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Hopfen und Heilpflanzen 
Zichorie 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 























1 688 90 473 207 63 65 
2 586 
112 
1 500 1 509 36 19 
3 064 







4 908 949 69 6 647 1 446 271 308 14 769 
5 941 











1 573 33 20 
3 206 







5 372 919 61 6 191 
1 651 299 30 14 893 







2 171 53 347 138 45 70 
2 824 
130 
1 937 1 657 19 11 
3 624 






346 5 391 892 59 6 074 
1 358 276 8 14 404 
7 022 







2 531 59 328 154 51 72 
3 195 
211 
936 1 549 18 13 
2 516 






455 5 711 878 76 6 817 
1 247 235 45 15 464 
7 140 











1 732 15 13 
3 589 







5 740 1 297 81 5 693 1 259 285 86 14 781 
7 318 







2 623 64 133 105 32 54 
3 011 
181 
1 932 1 619 16 18 
3 585 







6 225 1 239 72 5 972 1 191 210 150 15 334 
7 641 







3 354 58 140 81 54 49 
3 736 
151 
1 556 1 901 13 14 
3 484 








1 128 62 6 531 
1 510 187 118 15 819 











2 042 13 14 
4 538 







6 190 1 089 60 6 028 1 521 287 212 15 675 
8 437 











1 302 33 25 
4 531 








1 233 71 6 715 
1 585 251 245 17 255 







3 836 60 247 97 58 50 
4 348 
107 
1 446 2 093 21 18 
3 578 






342 6 859 
1 328 71 6 314 1 787 247 444 17 392 











1 903 9 1 
3 485 







7 254 1 296 72 7 532 2 129 257 411 19 286 











1 676 21 14 
3 959 







7 513 1 358 80 7 012 2 479 270 295 19 364 
10 184 











1 890 14 1 
3 346 
661 







8 870 1 838 83 8 933 2 547 284 911 23 733 
10 674 











2 713 20 2 
4 704 






331 8 590 
1 556 45 8 342 
2 545 303 614 22 326 







3 617 27 617 114 1 65 
4 441 
104 
2 726 2 328 19 2 
5 075 








1 488 68 9 407 
2 918 308 827 24 547 







2 761 28 631 114 1 68 
3 603 
79 
2 785 2 292 18 2 
5 097 







10 385 1 659 69 11 149 
2 726 326 753 27 408 







3 660 29 658 111 1 76 
4 535 
103 
1 280 2 928 18 2 
4 228 






225 10 165 
1 495 75 11 768 
2 911 327 1 807 
28 773 
15 539 











Mélanges de céréales 
Paille 
Total des céréales et de la 
paille 
Légumes secs 








Houblon et plantes médicinales 
Chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Foin et trèfle 
Produits horticoles ') 

















Variations du cheptel 
Production animale f inale 
Production finale de l'agricul-
ture 
Futtermittel - eingeführt 
- nicht eingeführt . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches 




Pflanzenschutzmittel . . . . 
Zusammen 
Brenn-, Treib- u. Schmierstoffe . 
Licht- und Kraftstrom 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Transportkosten 











Nettoprodukt zu Faktorkosten 
darunter : Barlöhne . . . . 
Naturallöhne 
Beitrag für Soz'ialversi 
cherungen 
Einkommen aus unselb 
ständiger Arbeit . 
Gezahlte Schuldzinsen 
Bruttoanlageinvestit ionen: 
Neubauten u. Verbesserungen 
Neue Masch. u. neues Material 
Neulandgewinnung und Boden-
verbesserungen . . . . 
Registrierungsgebühren und No-
tarkosten für Übertragungen 
von Immobilien . . . . 
Insgesamt 
















































































390 2 529 
119 












46 305 644 


















5 290 1 812 
108 



































596 313 909 
748 
83 

















552 4 075 






























6 323 1 954 
118 



























7 024 2 736 
136 
221 10117 































2 948 230 
3 228 



















































798 3 983 
Ì12550 
139 
162 12 851 
3 161 
333 3 499 


























3 673 356 
4 029 






















672 4 117 
9 578 2 802 
147 































4 158 500 
4 658 
640 318 958 
733 
136 207 








































844 5 839 
15 447 3 584 
128 





















Aliments du bétail - importés 
- non import . 
Frais des échanges entre agr i -
culteurs 











Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais de transport 
Entretien et réparations 
Divers 
Total 
Consom. intermédiaire tota le 




Produit brut au coût des fac-
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac-
teurs 
dont : Salaires en espèces 
Salaires en nature 
Contributions aux assuran-
ces sociales 
Rémunération totale des 
salariés 
Intérêts payés sur les dettes 
des agriculteurs 
Formation bruteducapi ta l f ixe: 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et 
améliorations durables appor-
tées aux terres 
Droits d'enregistrement et frais 
de notaire sur mutations 
immobilières 
Tota l 
') Blumenzwiebeln, Blumen, Baumschulprodukte, Gartenbausämereien. ') Bulbes à fleurs, fleurs, produits de pépinières, semences horticoles. 
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Wurzel­ und Knollenfrüchte 
Flachs 
Ölsaaten 
Hopfen und Heilpflanzen 




Pf lanzl iche E n d p r o d u k t i o n . 
Pferde 
Kälber 
Schafe, Lämmer und Ziegen 
Tiere insgesamt . . . . 
Milch 
Käse 
Milch­ und Milcherzeugnisse 
Eier 
Wol le 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mélange de céréales 
Paille 
Total des céréales et de la paille 
Légumes secs 








Houblon et plantes médicinales 
Chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Foin et trèfle 
Produits horticoles ') 

















Variations du cheptel 
P roduc t ion an ima le f inale 
Production finale de l'agricul­
t u r e 
Futtermittel - eingeführt 
- nicht eingeführt . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches 




Pflanzenschutzmittel . . . . 
Zusammen 
Brenn-, Treib- u. Schmierstoffe . 
Licht- und Kraftstrom 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen 
Austausches von Saatgut . 
Transportkosten 
Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige Vorleistungen 3) 
Zusammen *) 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpre i -
sen 
Bruttoanlagein vesti tionen 
(insgesamt) 












































9 626 2 137 
162 



















7 255 2 329 
156 






























8 104 2 063 
154 
182 10 503 
2 923 294 
3 217 


























165 13 202 
3 191 347 
3 538 



































1 213 2 379 4 608 
23 411 
40 875 







593 295 888 
733 
134 192 
1 260 2 205 4 524 
25 006 
38 459 























Aliments du bétail - importés 
- non import . 
Frais des échanges entre agr i -
culteurs 











Frais des échanges de semences 
entre agriculteurs 
Frais de transport 
Entretien et réparations 
Divers ») 
Total ') 
Consom. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du mar-
ché 
Formation brute du capital fixe 
( total ) 
• Die Reihen sind ab 1963 direkt in Preisen von 1963 berechnet; für die früheren Jahre wurde vom 
SAEG eine Verknüpfung mit den in Preisen von 1958 und 1953 berechneten Reihen vorgenommen. 
') Blumenzwiebeln, Blumen, Baumschulprodukte, Gartenbausämereien. 
*) Bis 1959 sowie für 1966 und 1967 einschl. Brenn-, Treib- und Schmierstoffen, Licht- und Kraft-
strom sowie Pflanzenschutzmittel. 
* A part i r de 1963 les séries ont été calculées directement aux prix de 1963; pour les années anté-
rieures l'OSCE a entrepris un raccordement avec les séries calculées aux prix de 1958 et de 1953. 
') Bulbes à fleurs, fleurs, produits des pépinières, semences horticoles. 
*) Jusqu'à 1959 et pour 1966 et 1967, y compris combustibles, carburants et lubrifiants, électricité et 
produits antiparasitaires. 
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Getreide insgesamt . . . . 
Kartoffeln 







Eier und Geflügel 
Sonstige tierische Erzeugnisse . 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion 
Sonstige Erzeugung 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Futtermittel (eingeführt) 












Unterhaltung und Reparatur 
- Maschinen 
- Gebäude 





























































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Pommes de terre 
Autres produits végétaux 




Total des animaux 
Lait 
Œufs et volaille 
Autres produits animaux 
Variations de l'effectif du bétail 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l'agricultur 
Aliments du bétail (importés) 
Produits rachetés par les agricul-
teurs 
















Tota l de la consommation inter-
médiaire 
B r u t t o p r o d u k t z u M a r k t p r e i s e n . 
S u b v e n t i o n e n 
I n d i r e k t e S t e u e r n 
B r u t t o p r o d u k t z u F a k t o r k o s t e n , 
A b s c h r e i b u n g e n 
N e t t o p r o d u k t z u F a k t o r k o s t e n . 
darunter : Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit . . . . 
Gezahlte Nettomieten und 
Pachten 
Gezahlte Schuldzinsen . 





































































































P r o d u i t b r u t a u x p r i x d u m a r c h é 
S u b v e n t i o n s 
I m p ô t s i n d i r e c t s 
P r o d u i t b r u t a u c o û t des f a c t e u r s 
Prov i s i ons p o u r a m o r t i s s e m e n t s 
P r o d u i t n e t a u c o û t d e s f a c t e u r s 
dont : Remunerat ions des salariés 
Loyers nets payés 
Intérêts payés sur les dettes des 
agriculteurs 
' ) A p a r t i r de 1960, n o u v e l l e sér ie . 
1/1 
LTI 
Tei l I: Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung 
Anhang 
Part ie I : Comptab i l i té économique agricole 
Annexe 
1959 1960 1961 1962 
Frankreich : Berichtigte Zahlen 
Vorleistungen und Wertschöpfung 
( in jeweil igen Preisen) 
France : chiffres corrigés 
Consommat ion intermédia i re et revenus 
(aux pr ix courants) 
Mio Ffr 
Consommat ion intermédia i re 
Produits des industries agricoles et alimentaires . 
Total 
Engrais 
Autres produits des industries chimiques et du caoutchouc 
Total 
Combustibles, minéraux solides, eau, électricité . 
Pétrole, gaz naturel et carburants 
Total 
Entretien et réparat ion des machines 
Matériaux de construction, amendements calcaires . 
Produits des industries mécaniques et électriques . 
Pneumatiques 
Textiles, habil lement et cuirs 
Bois, papier et industries diverses 
Bâtiment et t ravaux publics 
Transports et télécommunications 
Service de santé 
Autres services 
Total 
Consommat ion in termédia i re tota le 
Produit brut au pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissement 
Produit net au coût des facteurs 



























') Voir rema: 
2 804 2 887 
2 804 2 887 
1 837 2 085 
262*) 299 













1 250 1 348 
3 968') 4 303') 
9 780') 10 529') 
28 552') 27 944') 
160 230 
535 556 
28 177') 27 618') 
2 143 2 398 
26 034') 25 220') 


































Teil II]: Agrarpreise Partie II : Prix agricoles 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der folgende Teil enthält Angaben über die Agrarpreise, die von den Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt 
wurden. Er soll dem Leser einen knappen Überblick über die Jahrespreise landwirtschaftlicher Produkte in der 
Gemeinschaft geben. Wenngleich ein genauer Vergleich dieser Preise noch nicht möglich ist, sollen sie doch 
durch zahlreiche Erläuterungen so weit wie möglich beschrieben und so die wichtigsten zwischen den Ländern 
noch bestehenden Unterschiede aufgezeigt werden. Der aufmerksame Leser wird also keine Interpretationen 
riskieren, ohne vorher diese Bemerkungen sorgfältig zu Rate gezogen zu haben. 
Der Leser wird feststellen, daß die Preise sich nicht immer auf die gleichen Handelsstufen und auch nicht 
immer auf die gleichen Qualitäten beziehen. Dieser Mangel rührt her von der Verschiedenartigkeit der statis-
tischen Methoden, Anwendungen und Zwecksetzungen in den einzelnen Ländern. Es sei jedoch vermerkt, daß 
alle Länder für die meisten Produkte Erzeugerpreise angeben. 
Dank der engen Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen und internationalen Behörden hofft das 
SAEG, in absehbarer Zeit eine bessere Harmonisierung dieser Statistiken zu erreichen. 
Der Leser, der sich im einzelnen über die Begriffe, die Erfassung, die Merkmale und die Vergleichbarkeit der 
hier veröffentlichten Preise unterrichten wil l , wird gebeten, Nr. 8/1960 der Reihe „Agrarstatist ik" zur Hand 
zu nehmen. Diese Veröffentlichung soll im übrigen auf den neuesten Stand gebracht und erweitert werden. 
Remarques préliminaires 
Cette partie présente des données concernant les prix des produits agricoles et provenant des pays membres. 
Son but est d'offrir aux lecteurs sous une forme succincte un aperçu des prix agricoles annuels pratiqués dans 
la Communauté. Elle ne permet pas encore d'établir une comparaison poussée entre ces prix. Mais elle veut 
néanmoins, par de nombreuses notes explicatives, caractériser et décrire dans la mesure du possible les don-
nées chiffrées et montrer ainsi les principales différences qui les séparent d'un pays à l'autre. L'utilisateur averti 
ne se hasardera donc point à des interprétations sans avoir au préalable consulté soigneusement ces notes. 
On s'apercevra que les prix ne s'appliquent pas uniformément aux mêmes stades de commercialisation, ni 
toujours aux mêmes qualités. Ce défaut est inhérent à la diversité des méthodes, usages et besoins statistiques 
qui prévalent dans les différents pays. Il convient cependant de relever que tous les Etats membres fournissent 
pour la plupart des produits les prix à la production. 
Grâce à sa collaboration étroite avec les organismes compétents nationaux et internationaux l'O.S.C.E. espère 
pouvoir parvenir dans un avenir prévisible à une meilleure harmonisation des statistiques en question. 
Le lecteur qui désire s'informer en détail sur les concepts, l'observation, les caractéristiques et la compara-
bilità des prix publiés dans cette partie, est prié de s'en référer au n° 1960/8 de la série «Statistique agricole». 
Une mise à jour et une extension de cette publication sont d'ailleurs envisagées. 
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O Tei l I I : Agrarpreise 
2.0 DEUTSCHLAND (BR) 
Part ie I I : Prix agricoles 
2.0 ALLEMAGNE (RF) 
Désignation française : voir «Statistique agricole» N' 8[1960 pages 21 à 25 
Erzeugnisse Einheit 1965/66 1966/67 1967/68 
o) 
Erzeugnisse Einheit 1965/66 1966/67 1967/68 
a) 
2.00 Erzeugerpreise ') 
Α . Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Getre ide 2 ) 
Weizen 3) Durchschnittsqualität . 
Roggen3) » 
Saatroggen „Petkuser", Hochzucht 
Futtergerste 3) Durchschnittsqualität 
Braugerste3) » 
Futterhafer3) » 
2. Hülsenfrüchte2 ) 



















3. Knollen­ und Wurze l f rüchte 




Mittelspät­ bis spätreifende Sorten . 







































5. O b s t 6 ) 
Äpfel Handelsklasse 











































































4. Gemüse *) 
Weißkohl . . . 















































6. W e i n und Tabak 
Weinmost 7 ) . 
7. Handelsgewächse 
Raps 2) 
Hopfen, „Ha l le r tauer " '*) 
Hopfen, „Spal ter" " ) . 













Erzeugnisse Einheit 1965/66 1966/67 1967/68 Erzeugnisse Einheit 1965/66 1966/67 1967/68 
α) 
noch : A. Pflanzliche Erzeugnisse 
8. Futterpflanzen 
noch : 2.00 Erzeugerpreise ' ) 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Wiesenheu *) 
Kleeheu·) 
Roggenstroh ' ) 
Weizenstroh *) 
Rotklee, Hochzuchtsaatgut '°) . . . . 
Welsches Weidelgras, Hochzuchtsaat­






















Rohwolle, vollschürig '5) 
Aukt ionsort Paderborn 
Aukt ionsort Neu­Ulm 
Rohwolle, halbschürig , s) 
Aukt ionsort Paderborn 













B. Tierische Erzeugnisse 
1. Vieh und Fleisch 
a) Nutz­ und Zuchtvieh " ) 
Nutz­ und Zuchtkühe '2) 
Ferkel, bis 20 kg 
Pferde, W a r m ­ und Kaltblut 
b) Schlachtvieh") 
Ochsen, Handelsklasse A, lebend 
Bullen, » A, » 
Kühe, » B, » 
Färsen, » A, » 





2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch, bei 3,7 % Fettgehalt " ) . . . , 
Eier, unsortierte '*) 













































a) Ohne Mehrwertsteuer. 
') Erzeugerpreise für Produkte gleicher Standardqualität in den Wirtschaftsjahren (Juli­Juni) für 
das Bundesgebiet. Die Jahresdurchschnittspreise wurden besonders berechnet durch Wägung 
der Vierteljahresdurchschnittspreise der einzelnen Waren mit den Vierteljahresumsätzen der 
Wirtschaftsjahre 1961/62 und 1962/63. 
2) Frei Verladestation. 
3) Tatsächlich gezahlter Preis ohne Berücksichtigung von Zu­ oder Abschlägen für minderen oder 
höheren Feuchtigkeitsgehalt. 
*) Frei Empfangsstation. 
s) Anordnungspreis für die jeweilige Ernte. 
e) Vorwiegend ab Auktionshalle oder frei Verladestation (Sammelstelle). 
') Durchschnittserlöse aus den einzelnen Ernten. 
*) Frei Verladestation ohne Deckenmiete; „gut , gesund und t rocken" oder „handelsüblich, gesund 
und t rocken". 
*) Frei Verladestation ohne Deckenmiete : „handelsüblich, gesund und t rocken" ; „drahtgepreBt 
oder bindfadengepreßt oder gebündelt". 
,0) Mindestauszahlungspreis für die jeweilige Ernte. 
" ) Frei Marktor t . 
" ) Hochtragende oder frischmelkende (tbc­frei). 
" ) Frei Molkerei, Molkereiauszahlungspreis. 
14) Ab Hof. 
1 5) Frei Lager Wol lverwertung. 
'*) Ab Erzeugerboden, frei Siegelstelle. 
" ) Ab Februar 1967 Kl. A. 
'■) Ab Kennzeichnungsstelle. 
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SJ Tei l I I : Agrarpreise 
2.0 DEUTSCHLAND (BR) 
Part ie I I : Pr ix agricoles 
2.0 ALLEMAGNE (RF) 
Erzeugnisse 
Désignation française : voir «Statistique agricole » N · 8(1960 pages 21 à 25 
1965/66 1966/67 1967/683) Erzeugnisse 1965/66 1966/67 1967/68») 
2.01 Erzeugerdurchschnittspreise (Erlöspreise) ') 
A. Pflanzliche Erzeugnisse Β. Tierische Erzeugnisse 
. . . DM je 1 000 kg ... DM je 1 000 kg 













































1. Vieh und Fleisch 







2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch2) 
bei einem Fettgehalt von 3,7 % . 
Eier 


























3 100 | 2 765 | 2 215 
6. W e i n und Tabak 










8 472 | 8 756 | 7 605 
') Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise unter Berücksichtigung der jeweils angelieferten 
Qualitäten. 
*) Auszahlungspreis an Erzeuger, für angelieferte Vollmilch frei Molkerei. Einschl. der auf Grund 
des Grünen Planes 1960 bis 1966 aus Bundesmitteln gewährten Förderungszuschläge. 
') Ab Januar 1968 einschl. Mehrwertsteuer. 
Vieharten und Handelsklassen 1965/66 1966/67 1967/682) Erzeugnisse Herkunft Einheit 1965/66 1966/67 1967/68 
('° 
2.02 Marktpreise (Tierische Erzeugnisse) 2.03 Großhandelseinkaufspreise (Tierische Erzeugnisse) 
Vieh und Fleisch Milch, Milcherzeugnisse und Eier 































Gewogener Durchschnitt sämtlicher Klassen 
Schafe 





























































Butter, Markenware ') . . . 
Käse 2) 
Gouda 45 % F.i.T. 
inländische Markenware3). 
ausländische Ware *) . . . 
Emmentaler 45 % F.i.T.5) . . 
Allgäuer Limburger 20 % 
F.i.T.6) 
Camembert Spitzenklasse 45 % 
F.i.T.7) 
Eier, Klasse Β 
inländische Ware e) . . . 


































Zu Tabelle 2.03 
') Markenbutter frei Empfangsstation, ab Januar 1952 Notiz. 
2) F.i.T. = Fettgehalt in der Trockensubstanz. 
3) Frei Empfangsstation einschl. Verpackung. 
4) Holländischer Fabrikkäse, 5 bis 6 Wochen, Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. 
Verpackung, ab 17.8.1963 48 % F.i.T. 
' ) Ausgeheitzte, aber nicht ausgelagerte Ware , ab Station ohne Kistenverpackung. 
*) Unverpackte grüne (Monats­) Ware ab Station. 
7) In Schachteln zu 125 g ab Molkereistation ohne Verpackung. 
") Frei rheinisch­westfälische Station einschl. Verpackung; 1961/62 : bis Sept. 1961 für gestempelte 
Eier, ab Okt . 1961 für Standardeier. 
' ) Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. Verpackung. 
,0) Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
Zu Tabelle 2.02 
a) Preise für Schlachtvieh im Durchschnitt von 24 Märkten. 
Rinder 
A = jüngere, vollfleischige, ausgemästete Tiere höchsten Schlachtwertes. 
Β = sonstige vollfleischige oder ausgemästete Tiere. 
C = fleischige Tiere. 
D == gering genährte Tiere. 
Kälber 
A — beste Mast­ und Saugkälber. 
Β == mitt lere Mast­ und Saugkälber. 
C = geringe Saugkälber. 
D = geringe (nüchterne) Kälber. 
Schweine 
a = Fettschweine 150 kg und mehr Lebendgewicht. 
c = vollfleischige Schweine 100 bis 119,5 kg Lebendgewicht. 
') Ab Januar 1966 Durchschnitt von 12 Märkten. 
*) Ab Januar 1968 Netto­Preise (ohne Mehrwertsteuer). 
Tei l I I : Agrarpre ise 
2.1 FRANKREICH 
Part ie I I : Pr ix agricoli 
2.1 FRANCE 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistik" Nr. 8/1960 Seite 29 bis 36 
Produits Unité 1966 1967 1968 Produits Unité 1966 1967 1968 
A . Produits végétaux 
1 . Céréales 
Blé ' ) 
Orge 2 ) 
Avoine 3 ) 
Riz«) 
Maïs 
2. Légumes secs 
Haricots5) 
3. Plantes, racines et tuberculíferos 
Pommes de terre 6) 
Betteraves sucrières 7) 
4. Légumes 
5. Fruits 
6. V in e t tabac 
Vins de Bordeaux ■) 
Rouge ' ) 
Blanc ">) 
Vins du M i d i " ) 
Béziers'2) 
Montpell ier " ) 




Vin de Champagne " ) 
T a b a c " ) 
7. Plantes industrielles 
Colza20) 
Lin tei l le21) 
2.10 Pr ix moyens à la production 
8. Plantes fourragères 






































































B. Produits an imaux 
1. Cheptel e t viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
b) Animaux de boucherie 
Boeufs 
qualité extra . . . . 
1 " qual i té 




1 " qualité . 








Poulets * ) 
Lapins a) 
2. Lai t , produits lait iers et oeufs 
Transformation 
Lai t2 4) 
Consommation 
Œufs22) 
Ffr par kg net 
» » 



























































3. Autres produits animaux 
Bemerkungen und Fußnoten stehe Seite 67. Remarques et notes voir page 67. 
Produits Unité ") 1966 1976 1968 Produits Unité ") 1966 1967 1968 
2.11 Prix de g ros 
A. Produits végétaux 
(Moyenne de prix en fin de mois) 
1. Céréales 
Blé, récolte métropol i ta ine ' ) . . . Ffr/100 kg 
Farine panifiable 2) » 
Seigle, récolte métropol i taine ' ) . 
Riz, toutes provenances (maximum 
5 % de brisure) 
2. Légumes secs 
Haricots secs, lingots ordinaires 
Nord Ffr/kg 
Lentilles » 
Lentilles vertes de Beauce . . . » 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de ter re (Halles­Paris) 
Bintje­norme 1 7) Ffr/100 kg 
Bintje­ordinaire *) » 
4. Légumes . 
5. Fruits 





Pelure d'oignon Bercy . 
Beaujolais ordinaire Bercy 
7. Plantes industrielles 




















































|Ffr/100kg | BD |435,00 |482,50 |489,17 
B. Produits an imaux 
(Moyenne de prix moyens mensuels) 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage. . . I 
b) Animaux de boucherie 
Viandes sur pied (Villette) 
Boeufs (poids net) 
qualité extra 
1 " qual i té 
2* qualité 




Porcs (poids vif) ' ) 
1 " cat. (ex. qualité extra) . 
2* cat. (ex. 1™ qualité) . . . 
Moutons (poids net) 
qualité extra (agneau d'écurie) 
1Γ· qualité 
2' qualité 




qualité ext ra . 
V' qualité . . . . 
Bœuf (Vil lette criée) 
qualité extra . 






















































Tei l I I : Agrarpre ise 
2.1 FRANKREICH 
Part ie I I : Pr ix agricoles 
2.1 FRANCE 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistik" Nr. 8/1960 Seire 29 bis 36 
Unité 1966 1967 1968 Produits Unité 1966 1967 1968 
Cheptel et viande (suite) 
c) Viande (suite) 
Bœuf (Halles Centrales­Paris) 
Quar t devant 
qualité extra . . . . 
1 " qualité 
2" qualité 
Quar t derrière (traité) 
qualité extra . . . . 
1 " qualité 
2· qual i té 
Veau (Villette­échaudoir) 
qualité ext ra 




1 " qualité 
2' qual i té 





qualité ext ra 
1r* qualité 
Mouton (Vil lette criée) 
qualité extra 
1" qualité 










2.11 (suite) : Prix de gros (Moyennes mensuelles) 


















































































1 " qualité 
Porcs (Villette­criée) ,0) 
quali té extra (ou Complet) 
1™ qualité (ou Belle­coupe) . 
Porc (Halles Centrales­Paris) 
qual i té ext ra (ou Complet) 
1 r ' qualité (ou Belle­coupe) . 
Volaille et lapins 
(Halles Centrales­Paris) 
Poulet mort 
qualité extra . 
1 " qualité . . . . 
2' qualité . . . . 
Canard mor t ­ 1 " qualité . 





2. Lai t , produits lait iers et œufs 
Lait (rendu détai l lant Paris) " ) 
Lait en vrac (dans des bidons) . 
Lait en bouteilles cachetées (pas­
teurisé contrôlé) 
Lait en emballage perdu ( tetra 
pack) 
Beurre (Halles Centrales­Paris) 
Beurre lait ier 
Beurre pasteurisé 






























































Produits Unité °) 1966 1967 1968 
2.11 (suite) : Prix de gros (Moyennes mensuelles) 





autres provenances . . . . 
Fromages 
Gruyère-Emmenthal Est Central 
St-Paulin 
Œufs (Halles Centrales-Paris) 
Prix moyen des œufs calibrés de 
56 à 60 gr 





















I · I 
Remarques et notes pour le tableau 2.11 Prix de gros, pages 51 à 53 
a) Remarques 
Les lettres de cette colonne concernent les frais de transport et les taxes : 
D = prix départ (usine, etc.). 
F =s prix franco (gare ou domicile acheteur). 
A — prix taxes non comprises. 
B — prix taxes comprises ou ne supportant pas de taxes. 
") 
Moyenne mensuelle simple des prix sortie organisme stockeur, majoration mensuelle comprise. 
Rendue boulangers, département de la Seine. 
Moyenne sur 8 mois de cotation. 
Moyenne sur 10 mois de cotation. 
Moyenne sur 9 mois de cotation. 
Moyenne sur 11 mois de cotation. 
45 et 50 mm. 
35 et 40 mm. 
Les appellations ont changé en mai 1954. 
A part i r de 1958, changement d'appellation. On peut considérer que la qualité «Comple t» fait 
suite à la qualité extra, la qualité «Belle-coupe» à la 1 " qualité, et la qualité «Lourd ou gras» 
à la 2r qualité. 
Teneur en matières grasses : 30 gr. jusqu'à juin 1968; 34 gr. à part i r de juin 1968. 
Remarques et notes pour le tableau 2.10 Prix moyens à la production, page 64 
Remarques générales : 
Le prix donné pour la campagne peut être affecté à l'année civile durant laquelle la récolte corres-
pondante a eu lieu, les quantités commercialisées pendant ta première partie de la campagne étant 
en général les plus importantes (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à l'année civile 1960). 
On fera cependant exception pour le tabac, la commercialisation n'ayant lieu qu à part i r du mois 
de janvier suivant la récolte (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à l'année 1961) et 
pour le riz, la commercialisation étant à peu près également répartie sur tes derniers mois de l'année 
civile durant laquelle a eu lieu ta récolte et les premiers mois de l'année civile suivant la récolte. 
Notes : 
') Prix moyen annuel reçu par les agriculteurs pour le quintal de blé tendre, sain, loyal, marchand, 
d'un poids spécifique de 75 kg à l'hl primes de conservation en culture comprises, à part i r des 
prix moyens mensuels pondérés par les collectes. Il n'a pas été tenu compte des diverses boni-
fications ou réfactions en fonction du poids spécifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc. 
*) Prix moyen annuel reçu par les agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfactions en 
fonction du poids spécifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc., pour le quintal d'orge, sain, 
loyal, marchand, de la récolte métropolitaine, prime de conservation en culture comprise à part i r 
des prix moyens mensuels pondérés par les collectes. 
3) Années civiles - céréale saine, loyale, marchande, de la récolte métropolitaine. Prix reçu par les 
agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfactions en fonction du poids spécifique, de la 
teneur en eau, des impuretés, etc. 
*) Années civiles - riz paddy, rond, sain, loyal, marchand de la récolte métropolitaine, prix reçu 
par les agriculteurs. Il n est pas tenu compte de la prime de conservation en culture. 
*) Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Lingots blancs du Nord. 
*) Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Bintje, Bretagne et région Nord-Nord-Est. 
') Prix moyen reçu par les agriculteurs, compte tenu de la taxe de résorption, pour une densité 
sucrière de 8,5*. 
·) Appellation contrôlée, marchandise nue à la propriété. Le prix du tonneau contenant 900 litres, 
est obtenu en multipl iant le prix du degré/tonneau par la teneur, exprimée en degrés, du vin 
considéré. 
") Teneur alcoolique minimum : 9",75, 
10) Teneur alcoolique minimum : 10" avec 170 g de sucre. 
" ) Prix à la propriété. Le prix à l 'hectolitre, est obtenu en multipl iant le prix du degré/hectolitre 
par la teneur en alcool, exprimée en degrés, du vin considéré. 
'*) Place de Béziers - teneur alcoolique : 10",0 - 10·,5 - vin rouge ordinaire. 
,a) Place de Montpellier - teneur alcoolique : 10\0 - 10",5 - vin rouge ordinaire. 
'*) Place de Narbonne - teneur alcoolique : 10",0 - 10',5 - vin rouge ordinaire. 
" ) Place de Carcassonne - teneur alcoolique : 9°,5 - 10*,0 - vin rouge ordinaire. 
'*) Place de Nîmes - teneur alcoolique : 9",5 - 10',0 - vin rouge ordinaire. 
" ) Place de Perpignan - teneur alcoolique : 10*,5 - 11",0 - vin rouge ordinaire. 
" ) Années campagnes - vin non t ra i té, prix par hectolitre fixé d'après celui des raisins, homologué 
par arrêté préfectoral, lors de chaque campagne et comprenant le prix de base et la prime de 
cépage. 
'*) Années campagnes - prix net reçu par les agriculteurs. 
i0) Graines métropolitaines destinées aux usages alimentaires, prix reçu par les agriculteurs. 
" ) Lin teille en Bretagne, type III, roui à terre, marchandise nue moyen de transport. 
" ) Prix relevés dans 25 départements témoins. 
,3) Prix relevés dans 25 départements témoins. 
'*) Prix se déduisant de l'agrégation de 2 prix (prix du lait de consommation relevé dans 23 départe-
ments, et du lait de transformation relevé dans 24 départements). 
'*) Prix se déduisant de l'agrégation de 2 prix (prix du poulet d'élevage relevé dans 23 départe-
ments et du poulet fermier relevé dans 23 départements). 
ON 
co 
Tei l I l : Agrarpreise 
2.2 ITALIEN 
Part ie II : Prix agr ico les 
2.2 ITALIE 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistik" Nr. 8¡1960 Seite 39 bis 42 
Désignation française : voir «Statistique agricole» N' 8J1960 pages 39 à 42 
Prodotti 1966 1967 1968 Prodott i 1966 1967 1968 
2.20 Prezzi medi a l la produzione - Lire per 100 kg, salvo diversa indicazione 
A. Prodott i agricoli 










f ino . 






3. Piante da tubero e da radici 
Patate 
Barbabietole da zucchero ') per grado polarimetrico. 





Carciofi (100 pezzi) 
Pomodori 


















































































e) Frutta in guscio ed essiccata 
Noci in guscio . . . . 
Nocciuole in guscio . 
Mandorle in guscio 
Fichi secchi 
6. Vino e tabacco 
Vino 
Prezzo medio (per hi) 
Comune 10° (per hi) . 
































































10 930 | 11 437 | 12 790 
Prodott i 1966 1967 1968 Prodotti 1966 1967 1968 
2.20 Prezzi medi alla produzione (segue) 
7. Piante industriali (segue) b) Bestiame da macello (segue) 
Olio di oliva 
Sopraffino, acidità mass. 1,5 % 
Fino, acidita mass. 3 % 
Comune, acidità mass. 4 % . 
Canapa t ig l io 
Cotone, f ibra nazionale . 















60 005 Castrat i 
50 557 Agnelloni 
47 548 Agnell i 
Polli 
17 000 allevamento intensivo a te r ra 
allevamento intensivo in batter ia 
allevamento rurale . . . . 
Galline 
allevamento intensivo 




























B. Prodott i zootecnici 2. Lat te ed uova 
1. Bestiame - peso vivo 




b) Bestiame da macello 
Buoi 
1a quali tà . 
la qual i tà 
Vacche 
1a qual i tà 
2a qual i tà 
Vitel loni 
1a quali tà 
2a quali tà 
Vitel l i 
1a qual i tà . 
2a qualità 
Suini grassi 
da 100 a 125 kg . 
da 125 a 145 kg . 
da 145 a 160 kg . 
da 160 a 180 kg 



































































Latte di vacca (per hi) 
per consumo diret to 
per uso industr iale. 
Uova fresche (Î 000 pezzi) 
3. Prodott i zootecnici var i 




Lana (per kg) 
sucida 
saltata 
Bozzoli freschi (per kg) 
Nota : 
Prezzi medi ricavaci dal produttore per merce resa all'azienda ed esclusi oneri di fat turato (imposte 
ecc.) a carico dell acquirente. Salvo diversa annotazione, il prezzo medio è ottenuto in base ai prezzi 
di un vario numero di mercati rappresentativi, generalmente costituiti dai capoluoghi di provincia. 
') Prezzi per grado polarimetrico, forni t i dall'Associazione Nazionale Bieticultori. 
9) Prezzi medi ponderati pagati dal Monopolio, per tabacco sciolto direttamente acquistato presso 
i colt ivatori . 









o Tei l I I : Agrarpre ise 
2.3 NIEDERLANDE 
Part ie I I : Prix agricoles 
2.3 PAYS-BAS 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistik" Nr. 8/1960 Seite 45 bis 53 
Désignation française : voir «Statistique agricole» N' 8/1960 pages 45 à 53 
Produkten 1965 1966 1967 1968 Produkten 1965 1966 1967 1968 
2.30 Te le r sp r i j zen 
A . A k k e r b o u w p r o d u k t e n 
. . . Gulden per 100 kg 
3. Knol- en wortelgewassen 
. . Gu/den per 100 kg 
1. Granen ' ) 
Tarwe 



















2. Peulvruchten ') 








































Voederbieten-groep I per 1 000 kg 
Voederbleten-groep II per 1 000 kg 
Su/kerb/eten 5) per 1 000 kg 
Bietenblad, met kop. vers per 1 000 kg . 
4. Groenten6) 
5. F ru i t 6 ) 























































Produkten 1965 1966 1967 1968 Produkten 1965 1966 1967 1968 
2.30 Telersprijzen (vervolg) 
.. Gulden per 100 kg 
A. Akkerbouwprodukten (vervolg) 






131,35 121.70 125,40 
B. Veehouderijprodukten 
1. Vee en vlees " ) . . . . 
2. Melk, zuivelprodukten en eieren 
Melk') 
Eieren, gewogen gemiddelden . 
3. Andere dierlijke produkten 
. . . Gu/den per 100 kg 
I 32,00 | 33,50 | 35,00 | 35,30 
. . . Gulden per kg 
| 2,20 | 1,87 | 1.93 | 2.02 
Gulden per 1 000 kg 
8. Voedermiddelen 3) 




Gerstestro7) . . . 
Haverstro7) 
Groene erwtenstro 





























') Oogstjaren, af boerderij, gewogen gemiddelden, boerenschoon produkt van doorsneckwaliteit ; 
voor tarwe, rogge, gerst op basis 17 %, haver 16 % vocht. 
a) Oogstjaren, gewogen gemiddelden af boerderij. 
3) Oogstjaren, af boerderij, ongewogen gemiddelden. 
*) Oogstjaren, gewogen gemiddelden, uitkeringen door de aardappelmeelfabneken op basis van 
400 g zetmeel gehalte. 
*) De hier gepubliceerde contractprijzen voor suikerbieten (met een suikergehalte van 16%) zijn 
gebaseerd op de door de regering gegarandeerde suikerprijs. Voor oogst 1959 t /m 1965 beperkt 
tot een hoeveelheid suikerbieten waarvan de geproduceerde suiker in het binnenland kan worden 
afgezet. In 1967 volgens EEG­regeling. 
*) Telersprijzen staan voor groenten en fru i t niet ter beschikking. In tabel 2.31 worden de veil ing­
prijzen gegeven. 
7) Binnen­ en buitenstro; ongewogen gemiddelden. 
■) Producentenprijzen staan voor vee en vlees niet ter beschikking. In tabel 2.32 worden de markt ­
prijzen gegeven. 
·) Richtprijzen af boerderij met 3,7 % vet. 
De prijzen hebben betrekking op de periode april t /m maart. De voor 1967 en 1968 vermelde prijzen 
gelden resp. voor de perioden apri l 1967 t /m juli 1968 en augustus 1968 t /m maart 1969. 
De werkelijke opbrengst, inclusief uitkeringen Zuivelfonds en L.E.F., bedroeg voor alle melk­
afleveringen (inclusief tot boerenkaas verwerkte melk) in 1965 33,08 f l . , in 1966 34,58 f l . en in 1967. 
34,16 f l . per 100 kg melk met 3,7 % vet. 
IO Tei l I I : Agrarpreise 
2.3 NIEDERLANDE 
Part ie I I : Pr ix agr ico les 
2.3 PAYS-BAS 
Produkten 1966 1967 1968 
(voorl.) 
Produkten 1966 1967 1968 
(voorl.) 
2.31 Vei l ingpri jzen ' ) 









Boerenkool . . . . 










































































































































































Kersen en morellen 











') Kalenderjaren, gewogen gemiddelden, totale waarde (zonder aftrek heffingen en excl. vergoe-








































Produkten 1966 1967 1968 Produkten 1966 1967 1968 
Veehouderi jprodukten ') 
2.32 Mark tp r i j zen 
1. Vee en vlees 2. Me lk , zuivelprodukten en eieren 
a) Fokvee en gebruiksvee 
Runderen 
Koeien hoogdr. of vers 3' t /m 6" kalf 
Drachtige pinken en vaarzen . . . . 
Guste pinken en vaarzen 12-18 maanden 
Graskalveren + 8 maanden . . . , 
Varkens 
Biggen ± 20 kg 




.. Gulden per kg 

























Boter, af fabriek 
Kaas, volvette fabriekskaas 
Boerenkaas 










Slachtkoeien, 2* kwal i te i t . 
Slachtvarkens (80-90 kg lev. gew.) 
Slachtvarkens (105-110 kg lev. gew.) 
Slachtlammeren 
Slachtschapen 
^ c) Vlees 
Gulden per kg geslacht gewicht 













Tei l I I : Agrarpre ise 
2.3 NIEDERLANDE 
Part ie I I : Prix agricoles 
2.3 PAYS-BAS 
Produkten 1965/66 1966/67 1967/68 Produkten 1965/66 1966/67 1967/68 
Akkerbouwprodukten 
2.33 Groothandelspr i jzen ' ) 
















































Groene erwten (doorsneekwaliteit) 
Groene erwten (3 %) . . . . 
Schokkers (doorsneekwaliteit) . 























') Op de beurs te Rotterdam. 
Condities : 
Tarwe — franko fabriek doorsneekwaliteit. 
Brouwgerst — boordvrij binnenland. 
Overige granen — boordvrij Rotterdam. 
Peulvruchten — franko Rotterdam. 
Fijne zaden — franko Rotterdam. 
Tei l I I : Agrarpreise 
2.4 BELGIEN 
Part ie I I : Prix agricoles 
2.4 BELGIQUE 
Deutsche Bezeichnung : siehe mAgrarstatistik" Nr. 8/1960 Seite 65 bis 67 
Produits Unité 1966 1967 1968 Produits Unité 1966 1967 1968 
A. Produits végétaux 







2. Légumes secs3) 























































































Fb/kg | 31,49 | 33,14 | 
7. Plantes indus t r ie l les 
3. Plantes racines et tuberculifères 
Pommes de terre de consom. * ) . 
Pommes de terre fourragères . 
Betteraves sucrières 
Prix du sucre 5) (base) . . . . 
Prix des betteraves à 15,5 % . 
Teneur réelle en sucre 
Prix à la richesse réelle . . . . 
Valeur des pulpes 
Prix to ta l (pulpes compr.) 
Betteraves demi-sucrières . . . . 
Betteraves fourragères 






































Graines de lin 3) 
Lin non égrené 
8. Plantes fourragères 
Paille de f roment . 
Paille de seig le '0 ) . . . 
Paille de seigle " ) . 
Paille d'orge . . . . 
Paille d'avoine 
Foin de prair ie 
Foin de trèfle . 
Foin de luzerne 
Foin de sainfoin 
Pour les notes voir page 77 







































ON Tei l I I : Agrarpre ise 
2.4 BELGIEN 
Part ie I I : Prix agricoles 
2.4 BELGIQUE 
Produits 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistik" Nr. 8/1960 Seite 57 bis 62 
Unité 1966 1967 1968 Produits Unité 1966 1967 1968 
B. Produits an imaux 
2.40 (suite) : Prix moyens à la production 2) 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
Gorets 
Chevaux 
b) Animaux de boucherie '2) 
Taureaux (55 %) 
Bœufs (55 %) 
Vaches (50 %) 
Génisses (55 %) 
Bœufs (55 %) et génisses (55 %) . . 
Taureaux (55 %) et vaches (50 %) 
Veaux (60 %) 
Porcs (demi-gras) 
Porcs (à viande) 
Moutons laitiers " ) 
Moutons de troupe " ) 
Moutons (moyenne) " ) 

















































Lait, produits laitiers et œufs (suite) 





Prix de direction du beurre de laiterie " a ) 
Moyenne pondérée de l'année civile 
Moyenne pondérée de l'année agricole ") 
Beurre de laiterie " ) 



























2. Lai t , p rodu i t s l a i t i e r s et œufs 
La i t ' 4 ) 
Prix de direction du lait départ ferme 'aa) 
Prix payés au producteur 
œufs (55-60 g) 2 ') . 









Moyenne pondérée de l'année civile 








4,28 3. A u t r e s p rodu i t s a n i m a u x 
Produits Unité 1965 1966 1967 1968 
Légumes 
2.41 Prix (Veiling) des légumes20) 
Choux blancs 
Choux rouges . 
Choux de Savoie . 
Choux de Bruxelles 
Choux-fleurs 
Carottes. 
Salsifis . . . . 
Céleris verts 
















































































Notes pour les tableaux 2.40, 2.41 pages 75, 76 et 77 
') Prix au producteur, taxes non comprises. 
3) Céréales : prix moyens notés aux bourses de Bruxelles, Anvers, Charleroi, Liège et Namur. 
3) Prix moyens notés aux marchés représentatifs. 
*) Pommes de terre de consommation : prix moyens notés aux marchés régulateurs. 
*) Le prix est basé sur le cours du sucre cristallisé à la Bourse d'Anvers pendant la période d'octobre 
(début de la récolte) jusqu'à et y compris le mois d'août de l'année suivante. 
*) Valeur pour 600 kg de pulpe, étant donné que 1 tonne de betteraves donne 600 kg de pulpes. 
T) Des prix à la production pour les légumes n'existent pas. Le tableau 2.41 indique les prix« Vei l ing». 
") Correction : Les prix des fruits indiqués dans «Informations de la Statistique Agricole» N · 8, 
page 61, de 1960 doivent être considérés comme prix moyens à la production et non comme 
«valeurs unitaires», ainsi qu'il avait été indiqué. 
Les prix moyens des fruits à la production sont obtenus à part i r des prix pratiqués à la criée, 
«Vei l ing» de St-Trond, déduction faite des frais de commerce et de transport. 
Cette méthode a aussi été utilisée pour la série des prix indiquées dans le N" 8, 1960 de sorte que 
les prix f igurant ¡ci constituent la suite d'une série homogène. 
·) Source : «Fédération du tabac», prix de la récolte de l'année. 
,0) Paille de seigle battue à la machine. 
" ) Paille de seigle battue au fléau. 
" ) Marché d'Andcrlccht (Bruxelles). Les pourcentages entre parenthèses représentent les rende-
ments moyens. 
" ) Source : « Direction des abattoirs et marchés de Cureghem » (Bruxelles). 
14) 3,3 % de matières grasses. 
1âa) A part i r du 29.7.1968. prix indicatif C.E.E. - niveau comparable. 
, ! ) Du 1 " avril au 31 mars de l'année suivante. 
1A) A. Livraison de lait, paiement ou litre de lait. 
" ) B. Livraison de lait paiement par kg de graisse butyrique. 
" ) C. Livraison de crème, paiement par kg de graisse butyrique. 
" ) Prix de la commission des mercuriales des prix du beurre. 
" ) Prix «Vei l ing» obtenu sur le marché de Malines. 
" ) Prix obtenu sur le marché de Kruishoutem. 
" ) Provisoire. 
So Tei l I I : Agrarpre ise 
2.5 LUXEMBURG 
Part ie I I : Prix agricoles 
2.5 LUXEMBOURG 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistik" Nr. 8/1960 Seite 57 bis 62 
Produits Unité 1966 1967 1968 Produits Unité 1966 1967 1968 
A. Produits végétaux 
2.50 Prix moyens à la production 
8. Plantes fourragères 
1. Céréales 
Blé ' ) . 
Seigle ' ) 
Flbg/100 kg 
» 
2. Légumes secs 
3. Plantes, racines e t tuberculifères 
Pommes de terre 2) | Flbg/100 kg 
4. Légumes I 
5. Fruits3 ) 
Pommes « Rambour d 'h iver» . . . . 
Pommes «James Grieve» 
Poires « Wil l iams » et « Beurré Hardy » . 
Cerises 
Prunes 
6. V in et tabac 
Vin ordinaire 
Vin « Riesling­Sylvaner» 
Vin « Auxerrois », « Pinot » blanc et gris . 
Vin « Riesling » 
7. Plantes industrielles 
Flbg/kg 
Flbg/1000 I 
2.51 Prix de gros 
Céréales 
Orge, départ négoce 2· qual i té. 








220 I — 
B. Produits an imaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . . . . | | j . j . 
b) Animaux de boucherie 
Bovins classe Ext ra 4 ) Flbg/kg 67,52 65,40 63,11 
Bovins classe A A 4 ) poids abattu 57,19 57,00 56,88 
Bovins classe A 4) » 50,51 50,37 50,42 
Bovins classe B 4) » 43,77 43,96 43,93 
Bovins classe C 4 ) » 31,64 32,92 32,39 
Bovins classe D 4 ) » 21,08 21,74 23,16 
Bovins, pr ix moyen pondéré . . . . » 61,66 60,45 58,45 
Veaux5 ) » 77,52 76,93 80,73 
Porcs 1 " cat .6 ) » 45,04 43,43 43,54 
Truies et verrats6 ) » 32,54 30,92 30,02 
Porcs prix moyen pondéré toutes caté­
gories » 44,53 42,88 42,75 
2. La i t , produits lait iers et œufs 
Lai t7 ) Flbg/kg 5,09 4,87 4,95 
Œufs Flbg/par dz. 
3. Autres p rodu i t s an imaux . . . I 
') Années de récoltes, prix officiel garanti, marchandise saine et^loyale livrée franco magasin. 
*) Prix à la production, départ ferme, pour les pommes de terre de consommation « Bintje », pendant 
la période d'encavemeni du 15 septembre au 15 novembre. 
') Prix à la production pour les fruits de qualité type, franco coopérative ou commerce. 
*) Prix bruts au producteur, les prix nets à la production s'obtiennent par déduction des frais de 
commercialisation d'environ 1,55 Flbg par kg et d'une retenue de 1,44 Flb/kg. 
■) Prix bruts au producteur. Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché 
et de transport d'environ 3,30 Flbg par kg de poids en carcasse. 
*) Prix bruts au producteur. Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché 
d'environ 2,05 Flbg/kg poids abattu. 




Indices des pr ix 
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Teil III : Preisindizes Partie III : Indices des prix 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
In diesem Teil hat das SAEG die wichtigsten Angaben über die Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
und der Betriebsmittelpreise zusammengestellt. Es handelt sich dabei um Angaben, die ausschließlich von den 
nationalen Behörden berechnet und veröffentlicht werden. 
Luxemburg konnte nicht berücksichtigt werden, da es derartige Indizes nicht veröffentlicht. Zur besseren 
Vergleichbarkeit wurden aus dem Betriebsmittelindex Belgiens die landwirtschaftlichen Löhne und Pachten 
herausgenommen, da diese nicht in den Indizes der anderen Mitgliedsländer enthalten sind. 
Italien hat seinen Index auf 1966 = 100 umbasiert. Beschreibung und Methodik sind als Fußnote zu den ent-
sprechenden Tabellen aufgeführt. 
Die nationalen Indizes der Erzeuger- und der Betriebsmittelpreise wurden in den Mummern 3/1962 und 4/1963 
der Reihe „Agrarstatist ik" beschrieben. Seitdem werden die Ergebnisse jährlich in der Nr. 4 dieser Reihe 
veröffentlicht. 
In Anbetracht der besonders bei den Berechnungsmethoden sowie in der Auswahl und der relativen Bedeutung 
der Erzeugnisse bestehenden Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sollten die Leser sich dieser Indizes 
zu Vergleichszwecken nur mit starken Vorbehalten bedienen und nur den allgemeinen Tendenzen Bedeutung 
zumessen. 
Neben den nationalen Indizes wird diese Reihe ab Nr. 4/1970 auch den EWG-Index landwirtschaftlicher Erzeu-
gerpreise enthalten, der zur Zeit in der Reihe „Argarpreise" veröffentlicht wi rd ; er wird gegenwärtig revi-
diert und auf der Basis 1962-1964 = 100 neu berechnet. 
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Teil III : Preisindise Partie III : Indices des prix 
Vorbemerkung Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
Dans cette partie l'O.S.C.E. a réuni les données essentielles concernant les indices des prix agricoles à la 
production et les indices des prix relatifs aux moyens de production. Il s'agit de renseignements calculés et 
publiés par les institutions nationales. 
Le Luxembourg n'a pu être pris en considération du fait que ce pays ne publie pas d'indices en matière de prix 
agricoles. D'autre part, on a, dans un but de comparabilité, exclu de l'indice des moyens de production belge, 
les salaires agricoles et les fermages, ceux-ci ne rentrant pas dans la composition de l'indice correspondant des 
autres Etats membres. 
Les indices nationaux des prix à la production et des prix des moyens de production ont été décrits respecti-
vement aux numéros 1962/3 et 1963/4 de la série «Statistique agricole». Depuis lors, les résultats sont publiés 
annuellement au n° 4 de cette même série. 
Faisons remarquer que l'Italie a remanié son indice en choisissant pour base 1966 = 100. Le lecteur trouvera 
au bas des tableaux la description et la méthodologie du nouvel indice. 
Les différences existant d'un pays à l'autre, notamment en ce qui concerne les méthodes de calcul ainsi que 
dans le choix et l'importance relative des produits, devraient inciter les lecteurs désireux d'établir des com-
paraisons, à ne se servir de ces indices qu'avec beaucoup de réserves et à n'accorder une signification qu'aux 
tendances générales qui s'en dégagent. 
Il convient d'annoncer à cet endroit qu'à partir du n° 4/1970, la présente série comportera aussi, à côté des 
indices nationaux, l'indice CEE des prix agricoles à la production. Ce dernier, qui est actuellement publié 
dans la série « Prix agricoles», sera entièrement revu et recalculé sur la base 1962/1964 = 100. 
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Tei l I I I : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte 
Part ie I I I : Indices des prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950/51 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68') 
3.00 Deutschland (BR) 
Gesamtindex 
Gesamtindex ohne Sonderkulturen . 
Α. Pflanzliche Produkte ­
Insgesamt 
Pflanzliche Produkte ohne Sonder­
kulturen 













































































































































































































































































































































































































































































































sans les cultures 
Produits végétaux ­
T o t a l 
Produits végétaux sans les cul­
tures spéciales 

















Paille et foin 
Plantes oléagineuses 
Betteraves sucrières 
Pommes de ter re de consomma­
t ion 
Tubercules 
Produits an imaux ­
T o t a l 
Anim. de boucherie et volailles 













co ') Ohne Mehrwertsteuer. ') Sans T.V.A. 
Tei l I I I : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte 
Part ie I I I : Indices des prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950/51 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 
Base 1954/1955 = 100 Basis 
3.01 France 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betteraves industrielles . 
Pommes de ter re . . . . 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine an imale 
















































































































































































































































1950 1957 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Base 1955 = 100 Basis 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betteraves 
Pommes de terre 
Vin 
Autres produits d'o.v. . 
Produits d'origine an imale 


































































































































































































































































Tei l I I I : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte 
Part ie I I I : Indices des pr ix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
3.02 I ta l ia 
Prodott i delle coltivazioni agricole 






Barbabietola da zucchero . . . . 
Tabacco in foglia 
Fibre tessili 
Semi oleosi 
Prodotti delle coltivazioni legnose . 
Prodotti vit ivinicoli 
Olio di oliva 
Agrumi 
Frutta fresche 
Frutta in guscio 




Ovini e caprini 
Suini 




































































Produits des cultures agricoles 





























3.02 I tal ien 











Erzeugnisse des Obstbaus 




















') Fino al 1967 l'lscat ha calcolato e pubblicato gli indici dei prezzi dei « prodotti venduti » e dei « beni 
acquistaci» dagli agricoltori con riferimento alle campagne di vendita e di acquisto di ciascun 
prodotto prendendo come base i prezzi medi della campagna 1952-1953. 
Le profonde trasformazioni che si sono verificate negli ultimi anni nelle strutture dell'agricoltura 
italiana hanno fatto apparire detti indici, ed in particolare quelli dei «beni acquistati», inattuali 
ed insufficienti a rappresentare l'andamento del fenomeno di cui trattasi; è stato deciso pertanto 
di calcolare nuovi indici nella cui struttura fossero compresi i prezzi di boni quali concimi e mangimi 
complessi, vari tipi di macchine, serre ed altri impianti fissi, la cui importanza non poteva essere 
ulteriormente trascurata in una valutazione dell'andamento dei prezzi pagati da! settore. 
A baso dei nuovi indici è stato posto l'anno 1966 = 100, base comune agli altri indici economici 
calcolati dall'lstat. Il riferimento all'anno solare, anziché alla campagna di vendita, è stato suggerito 
dall'opportunità di armonizzare tali indici con quelli impiegati nella costruzione dei conci economici 
nazionali. 
Caratteristiche e metodo di calcolo degli indici dei prezzi dei «prodotti venduti». Per tali indici 
vengono considerati i prezzi di tutti quei prodotti per i quali sono reperibili rappresentativi a prezzi 
alla produzione»; pertanto i prodotti considerati nel nuovo indice sono 91 per i quali si utilizzano 
1560 quotazioni rilevate in diverse piazze scelte con criteri tali da garantire anche una rappresen-
cacivicà territoriale. 
Gli indici elementari di ciascun prodotto per ciascuna piazza vengono calcolati sulla media annuale 
dei prezzi medi mensili relativi ai soli mesi in cui dette quotazioni sono ricenuce significative. 
Per medio aritmetiche ponderate di detti indici sì perviene all'indice nazionale di prodotco; per 
successive medie aritmetiche ponderato si perviene agli indici di categoria, di classe, di gruppo e 
infine all'indice generale. Per la sintesi degli indici elementari in indice nazionale di prodotto, i 
coefficienti di ponderazione sono proporzionali alle quantità prodotte, in ciascuna regione rap-
presentata, nel triennio 1965-1967. I coefficienti di ponderazione per le sintesi successive sono invece 
proporzionali ai valori della produzione lorda vendibile dello stesso triennio. 
co 
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Tei l I I I : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte 
Part ie I I I : Indices des pr ix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 ' ) 















Gras- en vette kalveren 2) 
Nuchtere kalveren 2) . 
Paarden2) 
Varkens 2) : 
68- 85 kg 
86- 90 kg 
91-100 kg 
Schapen2) 
Lammeren2) . . . . 
Slachtpluimvee 
Oude hennen 2) . . . 
Melk3) 
Kippeëieren . . . . 
Eendeëieren . . . . 

















































































































































































































Paille de froment 
Pois verts 
Haricots nains 
Lin non teille 
Pommes de terre (sol argileux) 




Viande bovine 2) 
Veaux 2) 
Veaux nouveau-nés 2) 
Chevaux 2) 
Porcs 2) : 
68- 85 kg 






Lai t3 ) 
Œufs de poules 
Œufs de canards 
Canards d'abattage 
















Neugeborene Kälber2 ) 
Pferde 2) 
Schweine 2) : 
68- 85 kg 











') Akkerbouwprodukten voorlopig. 
') Slachtvee. 
J) Berekende zuivelwaarde. 
') Produits végétaux : chiffres provisoires. 
') Animaux d'abattage. 
') Prix calculés. 
') Pflanzliche Erzeugnisse : vorläufige Angaben, 
') Schlachtvieh. 
') Errechnete Preise. 
Tei l I I I : Preisindizes 
3.0 Indizes der Erzeugerpreise landwirtschaftl icher Produkte 
Part ie I I I : Indices des prix 
3.0 Indices des pr ix agricoles à la production 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
3.04 Belgique 
Tota l produits agricoles 
Froment 
Seigle 
Orge fourragère . 
Orge de brasserie . 
Avoine 
Paille de froment . 
Lin 
Betteraves sucrières . 
Pommes de terre . 
Produits végétaux . 
Bœufs 
Génisses 
Taureaux . . . . 
Vaches 
Veaux 
Porcs (demi-gras) . 
Chevaux . . . . 
Moutons . . . . 
Poules à rô t i r . 
Poules à bouil l i r 
Lait l ivré à la laiterie . 
Beurre de ferme 
Œufs moyens 
































































































































































































































































co co Tei l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie I I I : Indices des pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1950/51 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68') 
3.10 Deutschland (BR) Basis 1962/1963 = 100 Base 3.10 A l lemagne (RF) 
Betr iebsmittel insgesamt 
Einkäufe von W a r e n und Dienst-
leistungen für die laufende 
Produktion 
Handelsdünger 
Stickstoffdüngemittel . . . . 






Ölkuchen oder -schrot . . . . 
Tierische Futtermittel . . . . 




































































































































































































































































































































Ensemble des moyens de produc-
t ion 
Achats de marchandises et de 






engrais de chaux 





















Brenn- und Treibstoffe 
Kohle 
Treibstoffe 
Schmieröle und -fette . . . . 
Elektrischer Strom 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben . 
Unterhaltung der Gebäude 







Ausgaben für Neubauten und Maschinen 
Neubauten 




Maschinen und Geräte für : 





Landwirtschaftl iche Förderanlagen 
und Geräte , , , , , , 
Milchwirtschaftl iche Maschinen 
Sonstige Maschinen 




















































































































































































































































































Combust/b/es et carburants 
charbon 
carburants 
huiles et graisses lubrifiantes 
courant électrique 
Données économiques générales 
Entretien des bâtiments 
Entretien des machines et appa-
reillages, y compris l'équipe-





Dépenses pour bâtiments et machines 
neuves 
nouvelles constructions 
achats de nouvelles machines 
tracteurs 
motoculteurs 
outil lage de culture 
Machines et outi l lage pour : 
l'ensemencement et les t ravaux 
des champs 
l'engraissage et la lutte ant i -
parasitaire 
la récolte 
la préparation d'aliments pour 
le bétail 
Installations et matériel de trans-
port agricole 
Machines de laiterie 
Autres machines 




O Tei l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie I I I : Indices des prix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 




Entretien et renouvellement des bât i -
ments 
Produits chimiques à usage agricole 
dont : Engrais 
Matériel d'exploitat ion 
Aliments des animaux 













































Instandhaltung und Erne 
bäuden 
Chemische Produkte für lc 
Verwendung 
darunter : Düngemittel 
Betriebsmaterial 
Futtermittel 
Tei l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie IM : Indices des prix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
3.12 Italia Base 1966 = 100 Basis 3.12 Italie 3.12 I tal ien 







Azoto potassici . 
Fosfoazotati . . . . 
Fosfopotassici 
Fosfoazoto potassici 
Antiparassitari . . . . 
Ant icr i t togamici 
Insetticidi . . . . 
Fumiganti 
Esche avvelenate 





Barbabietola da zucchero 




Sfarinati e cruscami 
A l t r i 
Composti - miscele . 
Miscele per bovini . 
Miscele per suini 
Miscele per polli 
Energia motrice . . . . 
Combustibil i e lubrif icanti 
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Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Aliments de bétail 
Simples 
Céréales 
Farine et son 
Autres 
Mixtes 
Mélange pour bovins 
Mélange pour porcs 
Mélange pour volailles 
Énergie motrice 





























Mehl und Kleie 
Andere 
Mischfuttermittel 
Mischfuttermittel für Rinder 
Mischfuttermittel für Schweine 
Mischfuttermittel für Geflügel 
Treibkraft 
Brenn- und Schmierstoffe 
Elektrischer Strom 
•Ό 
Ν) Tei l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie I I I : Indices des pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
3.12 Italia (seguito) Base 1966 = 100 Basis ') 3.12 Italie (suite) noch : 3.12 Italien (Fortsetzung) 
Beni d'investimento 
Costruzioni ed opere 
Fabbricati rura l i 
A l t re costruzioni ed opere 
Macchine agricole 
Trat t r ic i 
Macchine per la lavorazione o coltivazione del 
suolo 
Macchine per la raccolta e la prima lavorazione 
dei prodott i 
Macchine per la successiva lavorazione dei pro­
dot t i 
























Constructions et entretien 
Bâtiments ruraux 
Autres constructions et entretien 
Machines agricoles 
Tracteurs 
Machines pour le t ravai l et la culture du sol 
Machines pour la récolte et la première élabo-
rat ion des produits 
Machines pour l 'élaboration ultérieure 
Machines pour l'élevage 
Indice général 
Investitionsgüter 
Bauten und Unterhalt 
Landwirtschaftliche Gebäude 
Andere Bauten und Unterhal t 
Landmaschinen 
Schlepper 
Maschinen für die Bodenbearbeitung 
Maschinen für die Ernte und erste Behandlung 
der Erzeugnisse 
Maschinen für die weitere Behandlung der 
Erzeugnisse 
Maschinen für die Viehzucht 
Gesamtindex 
') Fino al 1967 Pistât ha calcolato e pubblicato gli indici dei prezzi dei «prodot t i vendut i» e dei 
« beni acquistati » dagli agricoltori con riferimento alle campagne dì vendita e di acquisto di ciascun 
prodotto prendendo come base i prezzi medi della campagna 1952-1953. 
Le profonde trasformazioni che si sono verificate negli ult imi anni nelle strutture dell 'agricoltura 
italiana hanno fatto apparire dett i Ìndici, ed in particolare quelli dei «beni acquistat i», inattual i 
ed insufficienti a rappresentare l'andamento del fenomeno di cui t ra t tas i ; è stato deciso pertanto 
dì calcolare nuovi indici nella cui strut tura fossero compresi i prezzi di beni quali concimi e man-
gimi complessi, vari t ipi di macchine, serre ed al t r i impianti fissi, la cui importanza non poteva 
essere ulteriormente trascurata in una valutazione dell'andamento dei prezzi pagati dal settore. 
A base dei nuovi indici è stato posto l'anno 1966 = 100, base comune agli a l t r i indici economici 
calcolati dall ' lstat. Il riferimento all 'anno solare, anziché alla campagna di vendita, è stato suggerito 
dal l 'opportunità di armonizzare tal i indici con quelli impiegati nella costruzione dei conti economici 
nazionali. 
Caratteristiche e metodo di calcolo degli indici dei prezzi dei «beni acquistat i». Gli indici vengono 
calcolati sui prezzi dei principali beni acquistati dagli agricoltor i , suddivisi in due gruppi : «beni 
corrent i» comprendenti i beni consumati durante il ciclo produttivo e «beni di investimento» 
comprendenti te costruzioni rural i , gli impianti fissi, le opere dì miglioramento fondiario e le 
macchine. Per gli indici dei beni correnti e delle macchine, si utilizza la media annuale dei prezzi 
medi mensili pagati dagli agricoltori per l'acquisto degli scessi. Per le costruzioni rural i , gli impianti 
fissi e le opere di miglioramento fondiario, gli indici vengono calcolati sui prezzi dei principali 
materiali e sui costi della mano d'opera (appartenente al settore delle costruzioni edili) occorrenti 
per la loro costruzione. I relativi dati sugli elementi compositivi sono stati desunti da progett i 
« tipo » forni t i dalla Cassa del Mezzogiorno. 
Dalle medie aritmetiche semplici degli indici elementari di piazza si ottengono gli ìndici nazionali 
dei prodott i e, mediante medie ponderate di questi ul t imi, gli indici di ordine superiore fino all'indice 
generale. I coefficienti di ponderazione per tal i sintesi sono DroDorzionali ai valori delle spese 
sostenute dagli agricoltori nel triennio 1965-1967. 
In considerazione della distribuzione terr i tor ia le delle piazze scelte per la rilevazione dei prezzi 
e del numero dei prodott i e delle quotazioni su cui sono calcolati, i nuovi indici possono ritenersi 
altamente rappresentativi. 
I nuovi indici non sono confrontabili con i corrispondenti precedenti indici in quanto si differenziano 
e per la metodologia adottata per i calcoli e per la composizione merceologica e per i periodi di 
riferimento : campagna di vendita per i vecchi indici, anno solare per i nuovi. 
Tei l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie I I I : Indices des prix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 
3.13 Neder land Basis 1962/1964 = 100 Base 3.13 Pays-Bas 3.13 Nieder lande 
Veevoeders . 
Meststoffen . 


























































































Aliments du bétail 
Engrais 
Semences et plants 





















terres arables séparées 






Ackerland als Teilstücke 
Grünflächen als Teilstücke 
Gebäude 
CO 
Tei l I I I : Preisindizes 
3.1 Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftl icher Betriebsmittel 
Part ie I I I : Indices des pr ix 
3.1 Indices des pr ix des moyens de production 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 




Aliments du bétail 




T o t a l des moyens de production . 
T o t a l des moyens de production 















































































































Gesamte Betr iebtsmittelkosten 
(Außer Pachtgelder und Ar-
beitslöhne) ') 






Ag rarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la statistique agricole 
A. Nach Jahrgängen ') A . Par année ' 
1959-1960 „Agrarstat ist ische Mit tei lungen" 1 ) , ab 1961 
„Agrars ta t is t ik" 
1959-1960 « Informat ions de la statistique agr icole» 1 ) , 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t -
schaftsjahren. Eiererzeugung und -bilanzen. Fette und Öle 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 




Lait et produits lait iers. Bilans du lait par année cam-
pagne. Production et bilans des oeufs. Graisses et huiles 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
captures, prix, membres d'équipage, f lot te 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Kurzbericht 
über die Bodennutzung im Jahre 1966 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
von Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse-
und Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanz-
liche Erzeugnisse. Forststatistiken. Verbrauch an Handels-
dünger 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland. Futterer-
zeugung 
Regionalstatistiken : Veränderungen in der pflanzlichen 
Erzeugung. Veränderungen der Bodennutzung 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Versorgungsbilanzen für We in . Gemüseerzeugung. Obst-
erzeugung. Schlepperbestand. Kurzbericht über die Boden-
nutzung im Jahre 1967 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Fänge, 
Preise, Besatzungsmitglieder, Flotte 
Milch und Milcherzeugnisse, Milchbilanzen, Eiererzeugung 
und -bilanzen 
Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von Gemüse und 
Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne Gemüse- und 
Obstarten. Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche 
Erzeugnisse. Forststatistiken. Regionalstatistiken : Ver-





Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Rapport succinct sur l 'uti l isation des terres en 1966 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes 
et des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de 
quelques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'appro-
visionnement d'autres produits végétaux. Statistiques 
forestières. Consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Uti l isat ion des terres. Récolte des terres arables. Produc-
t ion fourragère 
Statistiques régionales : Variations de la production 
végétale. Variations de l 'uti l isation des terres 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande 
Bilans d'approvisionnement du vin. Production de légumes. 
Production de fruits. Parc de tracteurs. Rapport succinct 
sur l 'uti l isation des terres en 1967 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, cap-
tures, pr ix membres d'équipage, f lotte 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
d'œufs 
Bilans d'approvisionnement de l'ensemble des légumes et 
des fruits. Bilans d'approvisionnement du marché de quel-
ques espèces de légumes et de fruits. Bilans d'approvision-
nement d'autres produits végétaux. Statistiques forestières. 
Statistiques régionales : Variations des effectifs du bétail 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungs-
bilanzen für We in 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch. Versorgungsbilanzen 1955/56-1965/66 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
indizes 
1969 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro-
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Bilans d'approvisionnement du vin 
Effectifs du bétail . Production de viande. Bilans d'appro-
visionnement en viande. Bilans rétrospectifs 1955/56-
1965/66 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de prix 
') Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten 
agrarstatistischen Untersuchungen (1959-1967)" aufgeführt. 1967 siehe 
Heft 5/1968 „Agrarstatistik". 
') Le répertoire complet des années 1959 a 1966 a été publié en dernier 
lieu dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiés par l'OSCE (1959-1967)». 1967 voir 
n° 5/1968 de la « Statistique agricole ». 
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Ag rarstat istische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
„Agrarstat is t ik" (grüne Reihe) a) 
« Statistique agricole » (série verte) ') 






Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzvorhältnisso 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 












Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploit, cultîv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbcstand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraft gefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 














Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 




Obstbau m bestand e 
Obsterzeugung 
Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 








































Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de iégumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 




































Effectifs du bétail 
Production et utilisation du la i t ' ) 




Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide; Reis — Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 




































































Statistiques gén. d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales; riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse I 2 | 5 | 10 
Commerce extérieur 
| Produits agricoles réglementés 
Preise 
Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise ') 
Indizes der landw. Betricbsmittelpreise 
Prix 
3 I 4 I 3 I 4 | 4 | 4 | 4 | 4 1 2/1965; 4/1966 | Prix des produits agricoles 
3 4 3 4 4 4 4 4 1 f Indices des prix agricoles à la product. 3) 
| 4 [ 3 | 4 ] 4 | 4 | 4 | 4 | | Indices des prix des moyens de product. 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung | | | 3 ] 
Forstwirtschaft I I I I 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | | | 7 | 
* I 4 | 4 | 4 | 
8 | 8 | | 2 ; 11 | 
6 I 12 | 9 | 
4 | 2/1965; 3/1963 | Comptabilité économique agricole 
Économie forestière 
Pêche 
| Débarquements, prix, équipage, flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 















Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres et product, végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstatistiken" aufgeführt. 
J) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1960 wurde letztmalig in 
Heft 2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrar­
statistischen Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
') Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bulletin". 
') Lei statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
'ι Le tableau synoptique comprenant tes années 1959­1960 a été publié en 
dernier lieu dans le fascicule n* 2/1967 ainsi que dans la « Liste des travaux 
de la Statistique agricole publiée par l'OSCE (1959­1967)». 
') Données mensuelles paraissant dans le «Bulletin Général de Statistiques». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T E S 
E U R O P E E N N E S 196| 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A L L G E M E I N E S T A T I S T I K 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 11 Hefte jährlich 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch / französisch j italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Ausgabe 1969 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
( N I M E X E ) (rot) 
vierteljährlich deutsch 1 französisch 
Band A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band 1 — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, Optik 
Die 12 Bände zu je 4 Heften 
Außenhandel: Einheitliches Länder­
Verzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
jährl ich 
Außenhandel: EGKS­Erzeugnisse (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
¡ährlich bisher erschienen: 1955­1967 
Überseeische Assoziierte: Rückblicken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) — Per land (oliv­
grün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
schon erschienen: Tschad, Zentra l ­
afrikanische Republik, Gabun, Kongo 
(Brazzaville), Senegal und Dahome 
in Vorbereitung für 1969: 9 Hefte 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch / englisch 
erscheint alle 2 Jahre (Ausgabe 1968) 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
S T A T I S T I Q U E S G É N É R A L E S 
(violet) 
allemand / f'rançais ¡ italien ¡néerlandais/ 
anglais 11 numéros par an 
Etudes et enquêtes statistiques 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand / français / italien / néerlandais/ 
anglais 
édition 1969 
Commerce extér ieur: Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur: Tableaux ana­
lytiques ( N I M E X E ) (rouge) 
pub'ication trimestrielle allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Au t res métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, optique 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
Commerce extér ieur: Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand / français / italien j néerlandais/ 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
publication annuelle déjà parus: 1955 à 1967 
Associés d'outre­mer: Annuaire rétro­
spectif du Commerce extérieur 
des Etats africains et malgache 
(1959­1966) — par pays (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais/ 
anglais 
déjà parus: Tchad, Centrafrique, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Sénégal et 
Dahomey 
9 numéros à paraître en 1969 
Associés d'outre­mer: Mémento 
(vert olive) allemand / français / italien / néerlandais/ 
anglais 
publication bi­annuellc (édition 1968) 
Statistique de l'énergie (rubis) 
allemand / français j italien j néerlandais 
publication trimestrielle 
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8 , — 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
STATISTICO DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATISTIEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
S T A T I S T I C H E G E N E R A L I (viola) 
tedesco / froncesc / Italiano / olandese } inglese 
11 numeri all 'anno 
Studi ed indagini statistiche 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
edizione 1969 
Commercio estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero: Tavole analitiche ( N I M E X E ) 
(rosso) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco / francese 
Volume A — prodott i agricoli 
Volume Β — prodott i minerali 
Volume C — prodott i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio 
Volume E — legno, carta, sughero 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — al t r i metalli comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L — strumenti di precisione, ott ica 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commercio estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francene f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I francese { italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955­1967 
Associati d 'o l t remare: Annuario retrospettivo 
del commercio estero dei S A M A (1959­1966) 
— per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
già pubblicati nel 1968: Ciad, Centrafrica, Gabon, 
Congo­Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel 1969: 9 fascicoli 
Associati d 'o l t remare: Memento (verde oliva) 
tede­co / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A L G E M E N E STATIST IEK (paars) 
Duits f Frans \ Italiaans f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits / Frans ( Italiaans ¡ Nederlands } Engels 
uitgave 1969 
Buitenlandse Hande l : Maandstatistiek (rood) 
Du/ts / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : 
( N I M E X E ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits l Frans 
Analytische Tabellen 
Deel A — landbouwproducten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder 
Deel E — hout, papier, kurk 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gietijzer, ¡izer en staal 
Dee! I — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermaterieel 
Deel L — prccisie­Jnstrumenten, optische toestel­
len 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappelijke Lan­
denlijst (rood) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands { Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarli jks 
tot dusver verschenen: 1955­1967 
Overzeese Geassocieerden: Retrospectief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G.A.S.M. 
(1959­1966) — per land (olijfgroen) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafr i­
kaanse Republiek, Gabon, Congo­Brazzavilfe, 
Senegal, Dahomey 
in 1969 zullen nog 9 nummers verschijnen 
Overzeese Geassocieerden: Memento (olijfgroen) 
Duits { Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
tweejarig — Uitgave 1968 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement) 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
G E N E R A L STAT IST ICS (purple) 
German I French I Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German f French / Italian / Dutch / English 
1969 issue 
Foreign T r a d e : Monthly Statistics (red) 
German } French 
11 issue per year 
Foreign T r a d e : 
(red) 
quarterly 
German / French 
Analytical Tables ( N I M E X E ) 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — Wood, paper, cork 
Volume F —Text i les, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipemnt 
Volume L — Precision instruments, optics 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian f Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German j French / Italian { Dutch 
yearly 
previously published: 1955­1967 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the A A S M by Country (1959­1966) 
(olive­green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Associates: Memento (olive­green) 
German / French j Italian / Dutch / English 
biannual (1968 issue) 
Energy Statistics (ruby) 
German / French j Italian ¡ Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
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deutsch l französisch f italienisch f nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966,1968 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder-
ländisch oder: deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht ¡m Abonnement einge-
schlossen) 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährlich 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 




Sozialstatistik: Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europäischen Gemeinschaften 
( N A C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Ausgabe 1969 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch j französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) - Ausgabe 
1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tu r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) 
Vollständiger Text — Ausgabe 1969 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einige Zahlen: Zehn Jahre Gemein-
samer M a r k t in Tabellen 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
(französische Ausgabe vergriffen) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien ( néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966,1968 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français ( italien / néerlandais 
ou: allemand ( français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
annuaire 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales: Série spéciale 
« Budgets famil iaux » (jaune) 
allemand { français et italien } néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Nomenclature des Activités dans les 
Communautés européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien f néerlandais 
édition 1969 
Classification statistique et tar i fa ire 
pour Je commerce international 
(CST) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) — édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) 
Texte intégral — éditition 1969 
allemand / français / italien / néerlandais 
Quelques chiffres: Dix ans de Marché 
Commun en tableaux 
allemand / français / italien / néerlandais 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
STATISTICO DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATIST IEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese { italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese / italiano } olandese 
o tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all 'anno 
Statistica dei trasport i (cremisi) 
tedesco I francese ƒ italiano f olandese 
annuario 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali: Serie speciale «Bilanci fami-
l iar i » (giallo) 
tedesco ( francese e italiano / olandese 




Nomenclatura delle a t t iv i tà economiche 
Comunità europee ( N A C E ) 
edizione 1969 
tedesco / francese e italiano / olandese 
nelle 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la stati-
stica dei trasport i ( N S T ) —edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura armonizza ta per le statistiche del 
commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
Testo integrale — Edizione 1969 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Alcune cifre: Dieci anni di Mercato Comune in 
tabelle 
tedesco j francese { italiano / olandese 
(edizione francese esaurita) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968 
Sociale statistiek (geel) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
of Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Du.'ts / Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoerstatistieken (karmozijn) 
Duits / Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek: bijzondere reeks „Sud g et-
onde rzoek " (geel) 
Duits f Frans en Italiaans f Nederlands 




Systematische Bedrijfsindeling in 
Gemeenschappen ( N A C E ) 
uitgave 1969 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
de Europese 
Classificatie voor Statistiek en Tar ief van de 
Internationale Handel (CST) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de Ver-
voerstatistieken ( N S T ) — Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Statis-
tieken van de Buitenlandse Handel van de Lid-
Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Volledige tekst — Uitgave 1969 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
Enkele cijfers: Tien jaar Gemeenschappelijke 
M a r k t ¡n tabellen 
Duits / Frans j Italiaans } Nederlands 
(franse uitgave niet meer in voorraad) 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Industrial Statistics (blue) 
German ( French J Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French ( Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968 
Social Statistics (yellow) 
German / French f Italian / Dutch 
or German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German j French / Italian J Dutch 
Yearbook 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German j French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Nomenclature of Economic Activities 
European Communit ies ( N A C E ) 
1969 issue 
German / French and Italian / Dutch 
Statistical and Tar i f f Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German / French / Italian f Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics ( N S T ) — 1968 issue 
German / French / Italian ¡ Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countries ( N I M E X E ) 
Full text — 1969 issue 
German j French f Italian / Dutch 
Selected Figures: The Common Marke t ten years 
on: Tables 1958-1967 
German f French / Italian f Dutch 






C O E E I G E N D U M 
AGRARSTATISTIK V'969 STATISTIQUE AGRICOLE V 9 ^ 9 
Teil I: Landwirtschaftliche Gesamt-
re chaung 
Partie I: Comptabilité économique 
agricole 
Seiten 18 u. 19 : 
Pflanzliche Endproduktion 
Pages 18 et 19 ί 
Production finale végétale 
Für dio Gemeinschaft sind irrtüm­
lich die Jahreszuwachsraten für 
die tierische Endproduktion angege­
ben worden. 
Sie sind wie folgt zu ändern: 
Par erreur, les taux d'acroissement 
annuels pour la Communauté ont été 
indiqués pour la production finale 
animale. 
Ils sont donc à modifier comme suit: 
I90O 1961 1962 1963 
Zu jeweiligen Preisen und 
Wechselkursen 
1964 1965 1966 1967 
Aux prix et taux de change 
courants 
+ 2,7 +2,9 +19,9 +1,0 + 5 Λ + 6»Ί + °»9 + δ'6 
Zu Preisen und Wechselkursen 
von Ί963 
Aux prix et taux dc change 
de 1963 
8,5 -5,5 + 7 Λ + 3,7 + ^ ,7 +1,1 -0,6 + 10»5 
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